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2 «»llabemtien a*«a limm $ fateicatioa. i difftision 
$1 w IBS laWgBBI, 
1 • £e» eelleetiOBe i tilioix iee fosarelee 
2 • Bes th&mes et fles MroSaeB fdnSaietM 
zzz * syo^OTsoir m «««««« 
1 - £famie faete : 1ffS 
2 - £a staMHti » 19?? - 1|?@ 
5*1® fl€oMaement « 1973 
4 » $e mmmmm aHnaae t 1960 ~ 1981 
i? - img mwswm m iss omieimg 
1 - Bee «afente 
2 - Z*es adultee 
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8Bih©iM$ia«te sn «slsS e»M<!®3?iiiae# ies 
liwe» poua? eafSQte iditie pmr l@e Mlttoaa Bes Fesmes eat 
aoulevS les t^ aetiese lee pSas rlvm* Heee SanB lee amies f6, 
tat Is f@iti.Se 4es Iftasls S@ Hai qui ©nt vm 
2% mmtie im HeuveBeaS ie MMmtima See Femaea» ellea ©at 
pa?ie le paa?ti» 66e lem? ©BSati®»* Se faire i@ l^ ftitio» we 
pmtifue Ses tiwes peu» enfaate qu«ea,lee ont 
4*4 mm4m h gtibMes? eont ieea® 4@ ce ps?o3et latelleetuei» 
iQoaouiicttte et politlqyte» pmrtew a»imsgee» Se valeurs aewelleef 
psesiommt® pr lee fu#©ti<me qufile pafovofuent» et eujete & 
M&txofme» 
Sept eae aprbe lee 4#®ts de eette eagNSzieaee 
origimles 11 nme ® ysum aigsae &*iat6aeftt 4'en &4me$m les 
gmadee ligtiee, et tas la meeare Su poesible, a»ea iBteewege$? 
lfav6ni.T» 
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1 • £& fmlmmi t*iatttoi . t .  
1#f *> WLmtms&tm® 
tes tlwes ytstt» Se la si»le ela @#M S@6 
SsMtes fill©»® e@at sSs d<me T&mmtm s eetie aeM©ta 
fStitaSete £tatieim@« et Se eeg «eispasies» svee tes Eiitioa» 
4ee l@9M« ASela, fswt® «sam.it & ecm aetif lee ^«Stotta*, 
Mwee pw enfEBtB» n@ti e@sd@t@g* Sentmt I® baeoln «*alle» 
pl«B IoSb, et €© f&ise d©@ liraes fiaribaSsteg, elle ps?it eositaet 
avee l*me 4ee miecme fStibaietes les plae eoMdee, 
et eane doute la plw paroehe g^gmpMqpemettt» Meto^q e^aent# 
et jjfttelleetnenemmt e la maises 4*4«itiea See Femmee» & Paaeie» 
ia o©af«mtatioa ftit peeitlv® s eaeeslile, ellee admit em? pieSe 
«Bm edt£ dea petitee filles*» fa*ellee choieieeat Se predtiize 
6® ecwSSitlsa. 
Weet-oe pd a pm psmsees? lee 3ditioae lee e^amee» 
»ui su Mjtffiptf »e publl8i.e»t fne &ee llvree pour adultee, & ee 
laaeei? rfcmp le livre ywt eBfenta ? 
Z«e fdaiaietee ee ecmt teujiwtog Aoan€ee pour tScshee 
ie $esettse ea easge tes eiit^ ee» lea aoftSlee» lee prijug s^ de 
lf€a»eatiea tmSStiemawlle» iont l^ ttalieme Heaa Giaaiai Beletti» 
Saaa» sen livre tsaSoit en fasaxgaie qui 8*iatitule jueteoeat 
% e8td See petitee filled" fait une rema$q,uaMe eaatyee» dinoaw 
ga$it le eenMtietmemeat pfa^ eiQae et istelleetuel auQoel aent 
eeumie lee enfante des deux eeaeee» ©es priaeipee d*Mueation et 
leure pa^ euppee^ e e<set vefeitsuld» t9^Si%i®Eiell6R8B% paar lee 
liwee» eii protieulieie- eeme qui eent deetinie arne afesfe»» et 
§ 
mm qu'011 Somie wm eafsate « lee maiiuel» «e»lstewi# Soat 
wmm m noue oeetaseamBH pa«* et Wm eatesaa.* lee liwee pota? 
l«eafaaee et poe® U deuneeee qul, leagteap® reaotionnairee 
-et.wwliWt ont ea Wttll ft» lew eeMeiie et tew 
atledgraief port&ui mm wmmie* »e» iee iSitews pstemalistee 
ViM4t4tMmmm Be# WmMMMum *m$t M&ts£M$ •<&§ «afifleir Ss %8, HfWHv «SHWW WiSlFeSltSF dlrwli w» WJliW*)f wW» W WF i«w*w 
esltli®» t&4#$ieie I, ls pmtiqme i pj@t®«e» &ee Stwes »e£si6» 
et sg^BMe» S Itos» $«i eoBlattmleat lee «t#<e%gee 4e 
lUdildlogte dmiBaate, gpi fezaieat s&lta?e 6heE lee eafaate 
ie aeweile» a?ifle3d.<®s e«r lee mppeete toBlae et eeeiawe» 
ttil l®e mSesaiiwa #es eemiBites. ee^ ietee. Se» 
jeuaes leetewe, et wtpat ImMmm ee vemtieat ofMr dee 
iaagee de feaaaee et ie petitee fillee» aewelleei e^mawiesmteg* 
te pEosoeemit dee aieiee ae irie iiffiaeeats aea pliie f@aiMs ro? 
I» pewei*# U eea^ ltitioa» ls pmtimUvlMt mais ea eeatwsise 
ear la 8QlidB2?it^  et l*amitiSe plae «ss?iatife, p3ae *laai^ iew» 
!.,en5eu itait «et est teagmm** 4*e$a$e peStiiee 
(iee iltmtmtimm et tee teatee s^m# visitaWa tme» 
fliae pern? Biiestif, ea platit *eoat$e*48aeBtif#s 
iddologiq:ue et peliti^ se» isiefie @ee Mwee e^ toeeiiwat Oess 
1& mrafel^ a&tietie f<Saiaiete la&iseista dee See Pmses» 
H ae ftete $«e $e®Si<® de fae* teat au l<mg de 
oet expssi» fB» *!hi eSt^  dee petitee miee* fiett pesetie iats» 
gismte See Editieae See Wmmm9 m ®oiat ie pse&ietieB dee 
lintree f£H& eafsata ae e» Siffiamaeie gettee i» eeMe dei liwee 
|»ftyy a®S ya<i 4*@lttSaeS$S't S| y4 % 
maM eette <Ha*de aeeee diffieite B arnea?# 11 aene pasatt 
s 
a*£astSo$i fwpSee-i et 6» sBppelei? t>ri&v©ment %m Obdectifa 
j!.»»» M*4t.fa>iii Itog femfit &m MW ®a* <3«» W8#1. 
Sb Oolleotif «t fepetoBlrss* et au l,S*f» Mmi 
sSuite# ©t lUtemm fMg «wfewta sssstt StiSt^ ie sb fosiotSoii 
4® ee» #l»SestSfe* 
n@d n*©at y# Ss S*S8StS®Bi fla H/Sel'## sbSW 
JtotM #«HEie*W* **tt tmint Ss m <1 jj «»t»t hbb ., tft 
a*iSSiio3B eet eweaste & tomtee les MsmNfliee ie Imtte que 
wkmnt les fessea» Mttee SeMvSaiiellee oa colleotives, 6a«# 
«oelt«e tw ee eoSt» IM» B snem soseat II me e*agSt 
Jg.jea d^aiSittK& MiMi Vgt ani *W lij rt»i ifl itlllBii ft iib. git Mtiit ttftgll jjfw M^Wiail^ BMti» it'aa Mil tit JStiak. W £B33?e «e *B $raBFw@B S i^sWi ®* #p3?3.TOallt, BS 9S pSw5®B®BSl' 
*m fjiir ofaife im JtjKfcjhk JC^*ynweetiee-j*  ^irii'i,ittiiii ift n">^a J> jwMi A" jcj8<8 iffi mir*n> M 19 HSw 8oB *«B8m9S» *@«3?8 «Kw» ®S W %U*eaai»e«S«ee" 
tetSqee d*€iStSm emtSwsatezsalSete et Sutte pelStSqiM orSen-» 
test iee HSttas See Feiaaee t •Sotaee pasojet eemlt Ae puMSer 
t@Bt Se w9ionlit le ewwi, le iwfl iee m&mm% i»MitSoa 
temseeSeee11» «1S$@6 4s*e» feM%ie% 4&Stea?» Siftnee» lee 
textee aaS poueee$s®set »Stie esreaat notz» iaaitoSl 3r€voltttS6iittaS»i* • 
Set2?e piropoB n*eet pse 4e aiacute^ ? ia bSea^ feixd4 ob nea de eee 
efeJeetSfe, aaSe Se wte e» ®ml 11« aetSveat l*€#StS©ii dee 
SSwea peur enfaatss 
1-2' »  ^«aSeo« a>iMMeQ » ofcgaaifiatSon et ae^ ei^ el 
T.a saotSiiei *3,Sva?ett MHI« aBfaMt#** «i» tia.61 A*aai4i«rt#$fB.t# 
&u eeSa dee EditSone See Feaaee* Meae eomee dene et&Sg e^ 4e 
2?app»ie» ie» m&a&ttS» 4e lem? m§&t$m$ %«m atatut dwSaSque, 
%mm agret&ee 6*03?^ iSsstS©a« ®m wmiie a» fte et & aeeusre* 
f 
m mmwam plue gsa?i£<*aMis®e®ei*t lee liwes pa®$« enfmte# 
Se@ f©to8&t3d,<$ee See BSitSone $e» feassies o»t wfl» %@b Mlwil 
e*stta*@sm h m wetl» la*s€lti@BSiet S»iSS.S&«i» mls i#we S*«b 
m&thm m m%m S, M plrnm"» 
t A f .  tmm imM 
M M$m&$ les feaaSs eat M apport^ e p« ee$ta£aee 
Sea feaiatrieee» Oet s®sea%» en fnsliiid eoarte we®lle@W£e#*t 
s seaanie ie E*$E* IB s@eMt€» a© tmem» 4ee iQesox» et 6e 
rnttase ea reute ie tmmil $*6&itien« 
6*eet "ime ieA#lel» mwmmiei ie vingt et wm eoeii* 
talw® I. po$te %ales*. t©8 featis ©©lleetivieSs ont iti a?eiis-
tsiteis mat eoei<§tBi®efie Se maaiSge h ee qme pereraae ae paieee 
finsnoi&eeiBent ae t5?gwe3p «t Beeititiii de foisce naa? 38BM@®t auae 
antres» que tontee eeieat s» tm pied a*£galit#* l»e seeMtaiaswe 
tot Eene arie en efearse Is tmfsil et lee e&ois ae Is snsieen 
eMMtion. 
Log etatBta mt Im tout & isit 1%« i lei 
MMese Ses Feomee scmt inatta^ uablee ew ee point s See liseee 
eaSaes# qul a?5poaaent & 1® voloati de isettre em* pleft® «ime 
mimm S*Mitioa amesi ztgmmum <pe toate autre*» Oe n*e#t 
gatx eette eu»elle •oeu.t •tessti»**# isyoBoSre)?» aeettases wi* ve™ww iff^pewi**»1 wiieipeeik ^jjW wwwv jjp^pnww y. y WVIWBP''***ee<w 
ea plaoe et eon infSnmee daae le ailiea du livspe# 
i 
®gti| mmjhgmm mntiiMmm %mm @@ ealettls f*#W @& t6HB»8 
o» «a honorairBs". Se» BHtS s^ See lemies n*mt qt*e Asoar sala« 
z££b sstslemest» @mm db@s t$@@«8©up i@ petsta iaitews# tes 
mteee ne seiit ps fi»M« lee Mitlees les Wmmm m &4im» 
S9gi$> Ss £B£$6 SB lASfliXst* pBFl«at t^tmn» Wp a^SS^S #6 
Imtte qui ae 
#» fS8a®0i^ $e8e*e 
Boas la mSse ©|it£«p©# le srete 8»im "Sireotem a^troa11 a#feim®tee 
$B fpaMt^  aee mppgrte au seSn ie Is mlsoa a*SSitS®a» et 
% -w m |nnii i|ii|-|iii afli ij^a -—. AA - •--. JSm». fflimi m mftM rlfr "i twt.wfc Jifc -fc. A ..._ — .... Wp| .^ . .„.. tp* -1|M„ .. n*. ».&•-. .-.. Al k——— —• & SB t@S£¥B*&* JM# Sw^wSiM® SB# BSBStoS @WSw HHw 
S*i.elel#$ elles se deiveat a»«»oir ime gdraate» zaais eelle-ei 
a@ ddtisat pae 1© pouvoia? 6e 6€eigid$ie» aesqaellee sMi pFieee 
eolleoiivezaemt, 
II y a e$0e laitime» la wloBti mmim 4e «wpe» svee le eretlme 
Ml2»»ehl4tie tmSitieaael,. femtee eeliee gui twmiHwt «we 
viagtadbie Se fep® eeatitiue- eont & igalit* queet am pewei» 
fte a^ oieieae Pelst de prefeesicsmellee, ie pesEeemel ep e^ia-
lie£* pei»t a« eeslM Se ieetwe» «Sea teactee eeat elmieiss 
fateietiet &Mm@» pmm 3,Mipip$ fwi tsairaille & I«ensembl« 
dee pnMieatieiie11# *£ee mammsesite ecot ine p»a? teittee eellee 
lai en eat envie», cpie ce eoient a©e texfcee pew sStiiltee ea 
aee tesetee poua- esifaiite * jns$s*®i pirieeat, pse de eliwge* 
0et Stat Se fait appelle tmelfties maB^nes. II eet 4v£$mt t«e 
ies ISition» 8@s Peraes <mt m syetfeae &*©i?ssaiieatioR 
.dihttltlM l^fc ..— •^w. ^Mrtiaiia m"i n - - m inii mi h ii h itn 'iW • JS - .^ • - - " » -«••• —-» — •* •••• • -•••• --%ui ae tmmmmsut p&e @w leusas e^ gssesie aee gaeaiiflee saiWMaks* 
f 
i® #et m We duMMtii & 6e§ ©stimpeis»# 
tsilitatiteBe |,| mM§ @b@ ee w#»* 6*nm ftaattfle s@tolswis 
Mni ettc w qw> ssetSw Is Sit$Ss? et non l«@$geBS# SsmtSme 
msM6teEB®6t« llalsr© les ®mMfe®es Htiauelet»® etn» weaesfiSa^ e ee 
tfn® a*<l6it©We il <iet WBtlsfaisafit w te pSes iSielegieie# HsSti 
60 6p2& #SS ^&Wsllt&jpB® SSl3;0®$S 1$#W6 '8S S?$<P$i>e3? t$@S S@tMS6# S® 
FSLMESM* ii L*4CHI«TT EG* » Sewlii» ©FE S&^SE «S@ P»T $*§,%4M 
et a«Sapravisatim» «e sM@m S*ilStSea qiii *®mMm m femt «i 
seetex? I, ee iM|©« 16 tans voleitSS &m m saptie pss 
m© pseMlsi® i'®s§i8iSsBti©iie le %sm&il est fait, @erfe6.es saie 
»|.ifewM»ait a@ ls  ^* ».g«»y«< %4: H1.4*ii S@q 48S.WI#SSe Bt ISSWWSSBB 
Awm WltfM IstMttt Wie ISWtiSiSi^ B d*tl3to StSiastSSBBBtee-
«— .ja.;, M » iri-i -i-T ——»- Jhm. ^MtMk jgegii **bjB *8:1Sl .<* liie^fc. Je'® • j&»..A*ieawj& tffc WMttll iflii i» *fe~teffiiiB Miill Wi>»>i<*i 1®*S ®»66@pS l^S® <L*1S| ®¥IISiW|PWf OT$t@ wIp ^TO@^p«02?© 
teeailloimes*. 
MtS<ms 2tos I«m« itsSS 6e puMiw wSe refoule aes esitsss 
maiaonB &'Mttion*» |@s «ai ae veat paa tsat ee #w 
SB$ette®t les €81tem?s}# ^BsfoBlie*# efest toat & fatt le ess 
ie Ha^ ewteawe W»» autew &m t«rts ie la...Mii«.-.la.M« (1)# 
le1 Seiaslea? #fm M.mees psrop <snStets y*« #« t^ $es Feawes» 
Si y a eept a®s# ©31e amit im&wm% eisStSqN i*tejp W 
i)aaielle B@HB aoaaait 6e le feSBSlle iaos aon liwe M fil flea 
.lettaai s»ea vaat les ,f«aa» (S)e inage s»<e3.1e jttgeait tmp 
MB Cteftewfsimee) *« £a Mepe i» I£Ie#*« «n $s fasSlle Selatie#*» 
BOBB C»mielle)««* M f£l Ses |ws sfea wat lea Sewe**» 
fasSs 1 Cbeeeeti 1975 
rtnwwM» wa»g t Ia»/I»« tScsSt nlttw hatlti* le «BS4#t flSS 
1® 
tmUUQwmllG et «8a» $6B@t£mniBia?e» ©*«•% «w eett® ©rStStp» 
t«e t® St$e©f6«a? is ls eeaieetiea Smsset*Jeeaegee * slese 
vi \( smqoS» SE-flS&B, «eeaee^ iew* Se livm# pow» enfaats 
S*|g«®is?atSm $iowell@e SeS emiaaas6a sea parepsre tsEte w 
la iaaiSllee l#fiiitaii» ftit afitSceat le m®®ase»St 
et eea auteur ee retrouvorent & la rue. @»e«t qne ce teacte a 
la' ta$tS<mlsrSti d»Sts?e €©arSt & 1® pmilf» pei-eome, eell# 
a«tme petSte fSlle %uS efexp?Sis# 8$me am Itmgage Se teae lee 
|«m* ©r, eelen le» eaaone 6a pisii lee ISwee psm? enfaaite 
SeSvent 8t»e #Men tette"» et l*auteur a eu le oaumSe geftt 
Se se f&e veuloSs1 riSmSjeB mn texte* 
^SaeSdont ae a?ep$?eetiSt «me MStimie Selasge, qul fjMt pBr 
a?efueer# Apx&e Seme ou t$eSe ane 4e statujiuo, MarSe»B?aaee 
BOfBl reeoent3?e Agt&e E0g^S©M&t quS s £erSt de» ISvre» peua? 
lee MStSone Se» fesae»* Cette 3?eneoatre l»e &4tem&nS« h 
ellea? lem? psepeee» een maamserSt, qul fat eeeepM et pu"b!Sd 
tel faet« 
&a &s*ltme Ae Mle n»eet pae m ISwe fialnSete epm? et Sur*, 
aaS» S1 a?5pend aux ftSesSti» Se e&eSx <|uS eent eellee See 
ESStSene s 
w le mmieerSt eet 1» p&B- le plu» de soisle poesiMe, et eomme 
pow la gjgSiwae ie HSle. la d£olelon 4e le puMSes e»t eellee» 
tSWe 
* p*Sos?SM eet feSte au* feSte de feaase»f surtout lo$e9u*il» 
s^ SneeafSvent 6an» me lutte i Imtte au nSveau pelStSquei 
»oeSels SndSvS&iel» Sntelleetuels ISttteSa?»* iSnei* toue 
lee auteure et Slluetrateur» 6e ISvre» peur enfaat»«— 
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* mmmm &mt mm a#@ mmtm m% $m m aiism  ^
st tat ® #M pwi^  swif Is 1®B#@ 
leee&Se (1) - t&m tss mtmm» <pS «t fsemSlM 
lee Bttttoe #®at te» femes» 
• plue msssmt* et Mes que les i&itsieee «@ h 
teul, tBsee*^be6Sts & as faire *auemie pzepealtios paptittillftss 
s®8 autews* * ©«estwMlsi n®si a,ntew?s ea plaee» smps&s 
ellee i?epe96&e®t 6»Sta?e la&mmoUmmt attasfafe & lemes 
psisi&gs» * £1 iern? sst ®mM§ tes le iamaiae 
aes li«m |Ri esfsBte» 4e omtaetes iss mtmm# ®ais 
•pwtwt «ss illufr.tmtrlee8 i ftots 6$£BSI®» pcur troie 
• S3«iae rnmm ie dsstes# Wl SSIB# «S piBieeie 
: :& MMKte«Sfean6# mmt mm niwtoMee ## M.. j^ »....as...fiM> 
Mais en§geati« ne BigaitU pm ©MSgstim s 1»H iew 
• esiat^ ees ss Bettest I<kmI simat tant •*** 
eiana le e&eis Su aasaleerit est fait* les m%Umn lee fetsises 
pssssat srse i«amtew im eeiitmt elessifu® Sf44iti#n* Seor trat 
ssS de respeeter Is tmvail ®t Ise aseiis fle i«antewe qs,«Uss 
• eetieeat en&eSM par 2es 4aitem?s tmSitieiBeiss et aeuMeoent 
ea^ leiti s*ii s*agit S*«ae fws* 
' S#' seatsat est ptssS awe l»smtew penr ie eetil tsxts tu*il 
sp®erfcet et sm psiar lea «aiwis*' I* #tla«iyal« »aieon eet 
<pe @s srstlsto tss laiseemt itlMN» vU*»b*rg& as l«aatew teat 
en dvitaat «e l«eBeltaliier 1 im <$ui ris^ aerait de 
devenia? i^irestsit ' 
d) wmmm (mxmu)** rnm * wieaa «• **§*••* $wis i m* 
Bss Imif f|f© 
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MfBSySi&fft.., ffai mtmfa *SiSiHW6S%£S &«»*« ts, felii«dij»&.&iji8» J* ti^ av®a«e* *WW""WK^V^v7 op i^irml* *w ^ "MWwv ^ VVw1 IpewflwttBW Wl*» WJBW(S> V HSlflWlFQy 
•186 Jfc*iWe*tihatefll itftf m fitm ifll rti r*i ifc Jtin» $t Jt *i ****—. .^ ''if* ® .&..^ ..-J-.-. .^ .  ^aiir  ^A- l^ —  ^ -^.mkdk.M; Jti, *Sv®®Bwe W t^H w&mk* 01 H7TOI Irel Wi ISVPit *®^P©* W patia.T 
t>aa d® la owwww aa ss&l?l,ii* *W l^ oB-SvcV" WW ipii WV 
l«|* * I» eeN i^ltisa. 
Wm voleatd a*wtel«gmMwSS«we» les 18iti<ms 
Bes feMes piMimt de» textes Stgsagmfs* «t eesrtEaiae ie laimB 
livrea seat tmdmSts* Si M pmteitS* fte» Itwe ws tosfaats 
oMit BffiSt rfiyfsKMHlB i^ HBS&isSsi fvSllSI ItfMi*. 1» 
Eiss wdte adte elSe e*eet tegmp sm^Sgi^ » ®ats» #*tB 
9»tte 4s fat ®#®st mi8 «n plsee «a tmeptetiea 
svee 2» «Afioa S<4ft£M@ii peu» iM« sailaaais®» taMa pa» 
Aflelft 9SIB1S i *2feklltt t^iji &fflSbtos** *""• * •wPWW» jgpiw^w ^MFHHF**1P SMWWraHwPfSlt W 
Swtte @Biem S*iliti« seswMe iesnm#1 iw$ 
itttieiw iwi im»«« iieis ito et »«» mmk tms» 
sSistes» tew 8ffH%tte 6©bS |i»te mtlm ie m» 
1S 
mmrnrn feiM est» «wr U WBw» 
oe m*m sppsaie en Italie «ime 8§6i<M Se fsit% fwsile Is 
ml» «miremee* les wateee Se Is seAiM» tsmles #ss immm* 
e*Bt mnmMm* Wmtes Iw rnmmlim eat *&&* *e *ew»ll 
«wribl*» ««» eieMiSi» « «l, 
iMi fc m Mmrnm M Mhmm» I# teawwU est 
teslwiW «IvtttMf t® «Mt tMKfaftt ellestif #e»s tes 
iBlte, psss%# Atle MMm w*t & If«?t§4ii® Se I* ii ta 
plmpsri sllms» «t fait, w©rf. es»4St*£«e: t ssSsS»* «WP» 
jpntd» tellaAtsti «les#t 
a$a£8 se@ ®amrts p&iStilgiie flmS sms estseMmt 
stm les SSIMme S@s Seebs & tale» 
1e|ei* » 1«. es^ iiMQa 
le nrdt^ me ie Ao«4ftit£ai $*oB« Wm &e» sraittage» 
p«a$» les S@w gsetts* le pagiea?» ie- Ss «wprtt#* 
«Mrti «mi «wW ee«St S«i% S»r«m 
**««# «nt..lbtt U papies? yur iw l^ijptoMM 
tmi Ur» awsSsi«i 6ea e«SS%i«® 4e i»l«iMrtl*KlMi |w ftH 
Sm gewtteftest is pnf« tea fsetees w 1» miSte M 
li^ » weBtes) «t mmlitm %miew®& lee iwt «0» 
,m*e les $®6bSw« tlmgsii) $ & ®s$tS$ #t $&» Is WMgsmM* et 
l*iap$essiea «Staitot i?MSsie« pa$ & al@e ««mtSet* #t le 
mlm6f. £iatrl3SW» pom1 iss &e'to; wssteis $ 2a irangBiee et 
B® ?*£* &e rori^ mi Se® iSStiw €test t*ai$tsat 
EoSntea foe tmaiticsmelltoeat t lee t$^Seew6 itslisa» 
m 
*6s »sis plm im m &ee mmimm® Se* 
mm mrnmm mmmrn w mi $sw wpte* 
Bdl» sl Se» s/l #e» allme ©at «H slteM iBSis* ee «%®t W 
1« mii it tmis* «•st&isi»' «s im w& mmm 
twmsnm. tnBiM. (D, a,i8urt»a <«>» msmm 
($), nffttf m wn mff (*). jfcftjjgibti 
#?*%«» Att m«. **. iliig» gg^yg. %WP wWI&^SFiiSWSF TW*P«¥ SPBWPS^HIW «1 ®^jlp®WBM8ISW"5'fAp1?® "l".p 
§m %imm ®m m B A ®» w»iipsiiS 
Im tMrtfto tw fti»' iss i ei I iMMi $6  ^** 
iifMM,^ iia$i4E la, &Ve© laa^ lA Mtjglis 6sSS.@ SiW 
Wtl*e Bes fmwsi i» w&m m p%m§ & jMfitoftt 
tm*#llse <mt w sselse s^ tSis, & mmmmrn iw weto*Swi* 
iwwwiiwwwwii^  ^
(t) MMMGBft Up|iw)«* BS misse» *to fi»li rnmmm 1|fS 
(f) W 8e 1» eesssis»** iHrtt -s H» S#b ihmmn WS 
(1) nni (sm»h* mmwMm sists mm» § m 9m 
(4) 6AW <llB§a*)»* 1® S«ai»« iB im«We* IteS» l SS» $es 
Aaiyfcfts tvrt. Mlhm. 1|ffifyi»..f 0g<| l?lJ.<a-efigfe || 
iMN» 9m zzmnUi aell* #§• 1 *a£Hmi ibtel....^ -^ fl| o&t 
|%.§««MA #»jfoMj|.ft¥* A|I SgMS Btes4iil<s4®8l3Hl4#8e ffiT i^ ^SteS 
^m^JL ji-fljT-M-jc,'Mf *y ^ftt— JK .-- — -— Ateti^  'flk jeiaiStiA^fc |• iMM itijii. fv •*—• *Pn jfif r^ BS*6JSte W r^a^ ^pl§ |P vy«l% IBSBB ito *Sv$@ @«3? *© ^BWSS©*®®* 
Mifciilb.--.. -'—yfiiv,, iHi i - ,^ <^fcug <•' -ml Ht m. r*B 'Mat-ir-fri'i-r'i wa  ^f-. 'jBfcafc» jS/jaz. 9]fa j- .^-w -»ai iifrVaftmfrWAiiW' je-jteetisfc iififi .T-iliT.- iigh*iTiTi1l My WwtimWm8 mmm§. $$ Xa,WW v w $& iseSSCSIwS Sew mmmm wu 
mm %&m%& fSpme IIMi eoame Seea?®® SSB |t|* Bw 
££© SHlli l^®SSS "% pl.ll8dlSl30MI* e 
fanm* a«%> II Jto 
stt^ gjuf j|A©§AB@* S*SI$S$SIS Itti SSB *S^6#SBSSS%#S''®g. 
WHfc *fa».*«*.y fiflWfty wtaii» ^gjg jwwjftn^B jje^ yg  ^
w.,,:fe *efes . — ,a|gi • I wrrirat ftHifiw SS WSflSl# ®al®Bp®E* 
#6 - .^, <^fe,MriSik jjLkiflyfcjfcj»», jlt. JWI'-» JH »jL jSkfcffl i *#36p#^KfflBC®' WB» Wwi B «11« p66£v&W'* 
)i#;.:l»iiii»>i..ii»iinf.ii-»wi:>ii 
tl| IWS <M«M)** Salmt ten l^*» IWls f B8* &m 1|f8 
(f) Si» <Seeige)*» mm #t lw»* Mf « M» M IfeW» ffW 
|p§ 
||| i»W f&ms teSstim)*» le fMti IMii«« tesB i SS* 8*§ 
tfsi 
ti 
itit • 
wm rnmmm «wi #• vm*m «wm» 
«ti feta» &•& #<iaa# mtm Ijsgi ^ « r ™  ' f f l s w ™  ^ r ^ J M l J W i W w ^ f f W S p W w W  W  i S f f W i p *  J W - W »  
•mmti&m »* ssaas|*«s flmi i;£"!?5*#M #ws#-#pfl;^  tot. in%M<tt l^ ij %®ssilsi# «WraF twBI» WplalWw ^^»3» Ww w Ww ywW ^WwPwvP'» 
m s#« 4ttM*«N s» i«te e wii iwi «attMK w 
wm 1§ fit f i «m IS e» B f p« l«i smi^ W» 
eutre |i et 4t f w Im sSlW #$atelne8, sst$?e 4S et 66 f 
lS8' S8®sS@ BlW9$SB 8® #§$|S6S* 
Pf _ S, jiS& i^s litt II## »S jj(Pw<«W!l ^T^Sljp i^f- i«PHvWP *P «B»^Wrt(ll »M ^ jP*u8#*®F W fi8*W jJ^S^SSSifr 'WW^W' ^W-WWWW W.Sp -IfifJU." 
tui«e (ftaii.ffts*» wf$3„m¥iJk fifi Sito SaiswB® ttisii ihi iii <»ii«A&«« JI& #© ©: s!El83lftiis SF SS» V '^ #WwSS|pr " =* 'W-V «**» i^bujwwwi ey W i«B-!|»- •5? P"'-W ---""• ••w' 'r'""*-"''ar'' 
es «MINMMIWNI SBIS» «M IMii iS»»e f««» «MIMMMI te lMM«t 
«OTasnrn *lt>pl, «#» IMte WBt«l iilll B iMtt 
i*l* • 
a> ls dhi Iteii •wpg!» ?>w qRttKffnviif.Vif'p *m,w* "BWw *wWWwP*«*S!«f w •'-•=& -»-'-r»--
#IBlSiB<i5«« I 
• dir«ct# # «a* 1M® .laa..fgaaaiag (1), M *» 
MMI Ij&mMm m% m petnsii# <6i$» !•# ilsw* fti» 
MI .M.WA»» .fjatat. fi®Mi«lii Sggg* WlftS tiflj «fttti I^WP ipRP^PlwfliHw™ -WtWt-Wf WWSPRI^WIIKW WW^WW SR-WdWpJSepJW W ffWIBW' 'W u -M*1-1 WWPBP  ^ ^j^JJJ.Wil »»•«-» **• 
iftiM &, wuraljiAnM jt^ ¥i-a flM 3.#® 1B««jfefciMllli «wWJSP wFWMtMFS'«M^wlMM '«31 wwii wsw-v*®' «Sw) «F si*vr vjj- wti' -w® •ajjwiiw wisi1 jww' 
jl.A >#-8  ^tfff •«****: ififtn-.iHklf liifrr ria jtra. ri^ i.mtr-v '#?-**' «atj^-iwfe i^^ iViiiiiiiirti -- iftiJWWffir l^yMk .^ «*<lfcifc•nii laMmPBBl Wm WtmwSim9 He wmmm $wm f. '«^1 s$P 
Sosae- «»t to« ese MtoSsle» ®es Wwm&, mm %m 
-0mmm 9MBMM m H»s «wWs ttteiSm#' 
p t^ t; i ijjjy Ss-SiSsStS* 
(1) De® mws * w w e Btei» fiiii Mftft» 
IMiii' Iw wmmm * i# tte» i»# caaatma» «39002 igp#§* 
mmrnrn^  Wm wmmm * ||» w WBlmt IW IteiMttii» 
iBftilUiii^ f iiciJtfrf'" #%6fciSf 'jBfegtffa fs^fc ;j£ 
M HMHHi «I Mi «MN& 1 li SstsBtlsS# iHH IHH iHSiWSi 
<| .,• A-,..jj|M •yiirtr#'iifr jhjft Jhifc «SiR^SiS^S f^e * i|f'"'^ ^%ftfH'^ i!^ f^ 1 i&tfit. jlffrffifl ffiifllf W®P*ys5iF W^WtH jffi%yffiflMI tW^F' V'«PWWW *' WMWS* WWWP'® "W•W'-
iMiMt #4U«it» .gMHiHi «****• r w lnw 
1* tt<rnSmM%m)bAmM y*tmft* ma*m M<immt; .m-im inmMsmi* §A: mmm %m. W&*Ss- ^^!Hp W'^ ^®WWTPW fw ^SF i^fr™ jj^pai.W^w vF*W<^1t8tlF®9"5ff^57 igW™ ®W™ "S  ^ W ** r^jwWR' ™*VI| 
fS! j!?i!k Wfc, *#• sWb . «fejjfe tititiln iitfliiiilli '^ j jfeiMlMfc.jSkiiii'Mtt jy^yijBi^ -gtoBjti^ to<fcSiea|» gjyutt j|^ gyttalH6fcEgfc #5Si6lSH8Sfc  ^jBfcHi vj l^P: w* WilsMtf''®^** ®«^"' ^p^tSip «ff H^sSPSSff W^Hflr l^WMTpVXf •9^8tiSr ^pJW?»S9»*Gcr Vns/SV 
^m%*mm & Ss f «i«4»i* - #s is ofaois »%it ps ies 
& -mmmMm !m Mwss* 
l*S* » M .^ i&elM 
j-fcty^t» mtm> ff^yytja ^f) 'f^f.m**! £ lWtjft|^y| @j| 3Ctai£#| &, Iffiyfej. wta^^. 
II 
n 
1 «• £»a eolleotleaa « ehoiae &mt .. foiaaifte 
£es tStres dee livses pow eafeate se wta@mS 
m t»o£» eollect£ons« Se eheix s*s pae Sti fait m feaetien 
a*im tspe» af«8i fbamat - wnc ffolie^ eaaasee. la lil&itttkl?qai> 
Bsge» l«a AltsBgMi Sxl jfa^ Jk&SxsiL* • • BaSe eerbalns eeat aeetin e^ 
aax pliis jetmee, taadi» eoBvieaaent glne parbie®?* 
li&reaent aw aaoleeoentCe)»» t^snt piu» «aiffieiHes*, Ae paa? 
leto? niveau de tmgm* et lee fesetes aSoptieee 
Cee eelleet&ase gerbent le titse 4e l«eow?age 4»m«6B G1ME8I 
SlSOffl e Sa e8t& flee ttetitea fiilee (l) et 1& e8t4 dee fSliee*# 
eoiapyemfit le® mOaMemn» Sent etmeia^ e eomae aie & paart 
l*e <«» ftltwwn» #ft (A*im Ag 
aeeess dievd)# 
1*1* * Pu o6t<g dee »etite» fillea 
I,ore<|u,uii petit ^diteur dieidle de faia?e See livaree 
pew enfante, 41 eommeaee paressae iaSvitaMeiBent par pxroduise 
6ee aliromee C*«tt aSasi que Xee Editione 2>ee ?eaase» eat sorti 
fioe» Seateiaie (t), le pa?miea? 6*une sM,e a*allraae c&setonn e^» 
de fo$mat 52 x 26 em et de 96 & 40 pagee illust^ es» 8*11 
a«est pas osigtiiai, le tiboix de ls f@ml« eallttme (*&Zwm&qQ#*+ 
ia^ vitaMe du liwe penr eafaats) *?eete uae valew s6m* Ba 
effet, ffiSme s*il existe Sepaie longtea^ e» lfalto» eomiatt 
depais cee aemi&ree ami6ee» w v#etta%l« esso»« loagteaps 
(1) mmm msmm (mmm)** Shs eSti dee petites filles.-
Saafis i B4« Bee ffemmes» 1974 
(8) mm (&$»%&)*«> Sose Setalmiie** Paasis $ M, Bes Sfesmtes, 1975 
m 
mSfsiei ~sm le risewslt esne setite i»i ae snrsient pas Uif* 
it a eoiameBei & ehansea? Se visage svse les tevw *» l»Se#ls 
ees lelslrss les imsw silw ia Ifces SbsSs», et fims Aement* 
11 ® ecmqnis ses lettws de ssMeese g$Soe i Ses iSitews et 
»emieeptews" dpiamitaeet tel Iwpii MfiTOtot qoi oat 
sa riQBiar 6a®s leura sriatione 8es seeBsa?! teteitlpBts* flwtM 
et de psisis et iss smesmtieae origiaales i*ai?tietee 
a@ tal«at (mdmmm* W» •••)• Ces «Stow eeat seweBt ime 
grnifte $#ttseite, $ls ae soat plue siisewSs wm. petits» st foat 
le rlg&l 6es aaultes, lls $ip©aeeat au %eso£a Sss dettaesleetem?s* 
qse a*saaeSts plus le tAAietite *t» es t$op gsaiia poto $#sa$ies 
enoore les laagss». 
Atissi, poua? les laitions Bes Fesmsst m Mmes* et saaftout trn 
lim iestiaS auae eafaats» do&t Sta?e Ss i»€seatatio8 eoign€e» 
sgrlaMe & lire, eosplise» S*safaat a Sroit & Ses liva?es Mea 
faits* ®t l«oa ae peat $txe ooastatea? qpiel soin est apposti 
h Ismr rislisatioa» Soasais 4eax Miai-albume illuetYie en aoir 
st Meae par &ga%s BiSHmiEBSIit Aeat l*ha«o»r & l**g$o*fts«9l&Qe 
e*accomode fort Mea da trsit iaoisif f&i rMait le dessia a« 
tsinimm slgnificatif, toas lee aliimi s@@t en ootalewe 
• M oouwrtttee, tr&s Bttrayamte» est tirie d*ane illastetisa 
da litws» Lee plats iaMriem?* eimt igalesieat ea eoeleur, 
soweat iapriais d»ua papisr doat les motifs sont ohoisie 
daas l*eeprit d@ teaste $ impressioa lndieme poar le coate 
«orieatal* des S. femnes de.mrtogeat (1), petite eoears 
poar l»Mstoire d'saoiir 8e Ql^ aeatiae s»ea m (i), pmss 
porn? Is teams (?)«•• 
(1) mm CMsIb),» l<ss | fewee de SarMrgeat,* teis i Bd» Bse 
IffS 
(2) WTO (Mels)** Cl^ raentlne s«ea m*~ teie 8 id* Sea feaaes* 
Wi 
(» fttS fiilele)#* Se tompe dss geanss»*» Sfcrts 8 Sd* Sss IHBHt 
21 
- Is p»p» 6e tltaw, «3B p$S»6ipe $aa? l*£ltmsti?atySee» s 
pdii» fmtiesw toat wmm %& eewestwe# l*tiaeltw le Sestew 
& ee flesgeas1 6ase le llw* Aiaei* toe iWtolai—i..TOie.Aee 
%sa6li6» k. liMgttea (l), elle eet m mmmmt fie 
t*liietei$ee puteqtie eemgae eeisae m W6ta?e stiMesl® fei 
tiwite m publie ae WSe»els*ge« & W asepi@i«totst£®B 
tM&tsrale# 
» Sa ^gwgmsM» eet ImiVMIii «MiiMe®» tsat % €t®at 
ve&Me» Sa* 6ee asares *fa®tee» eet 8<®veia? fait iap&iae& 
le teste de ftaa&te «a,3?sr*.. flimde JS (2) ew 6ea feafte «mhmet 
gsele» bletie mStame€es dest le vieien peut fatigaear lee 
rero See eafemte et iaieeeeite ua effort de leetua?e eerfeeia, 
Pemr dtatoe liwe i$*eet mtiliei te*«a eeu2. type 6e ea$e6ttaeff 
Swttsm italiiae» Haie la tfpesmpMe * ameei we imeUm 
«ignifiante i elle $eut ita?e ioStAi Se l*teitwe eefsmtine 
CSee fillee)» m wieraiieea? l*&st«BeSti de la veix» iee 
Bentltoent#. mw «axsaistBKee «»»« f S£mr)kitte^ « . 
«»Cee <§ll»e»ie 4tmt Statoie» l*<vBUitai enta?e le te*te et 
l*i*aage eet &£ei&£ eendeititeamt pa» l*autet*r et l^ illue-
tasatvioe» de-ttaaitae B ee qu*il eoit teaSeme» giRte,teua? 
4e eene. S,»illueti*ati©*i tient we plaee tili i®ge*taate# 
•II ii»«i«i>"iin bh !•» iMiiifc «• wii ifci iliaiK iiraiim, •# «^a* •ai n ttii im Tifliiiiiifiim ji lfr dfiWM» #iaifciw 4ii*se<M»6;iS* w?»i»TO «M5B p^OSl AWW 61* JO»9Sv 
liWemeat, ee ehevauebentt «Mesnait t l*w et l*aut$e 
eeiit i&tiaeaeat M4e,. et m£me ei Qaeltuefoie »Smte Si^ ^ s^e 
eiaae eieeem. pa® exeigple* le terlse e#Bism aeSSedt m mZMfflmt 
aa fonction «n aeattie»t «t«« d* t>@ide# 
(1) fMl (Aaela)** s*li»t@i$e vmie dee lionoltoe S. Imettee.* 
tmiftar i sa* See reimee* 1976 
(i) WOT mmfeirn Ifesy* aantfe $$ t S©1f 4e ^ ®e JTHgfcee!JRjftjiuetije.' -^ - *BliE*eSiie * ^Bitoee 1@eK#iWEfltsi ®si®iia«OT6e** 3rar*e 8 ««# ©e® »e*68t ipw 
w 
8*il 8*erfe bvM <pis le a@ est i*s 
 ^ SMtxgem &*m% pae w@Ib «afemea? I«m oriatimi» iems m 
wtilee vit® aernei 8s eelisese* far&e vite sest sertS» ies 
allsato «Uff^ assnts pw Sew fmm&t* 
• les sialwfmaaats gimis i 
Sss ftoles s 1| ai 15 
1® laages * 19 « 19 
» lee islai-fomats isngs s 
Se Is mifgmm 8 11 x U$9$ 
* Sss sstSte i©$mts i 
£b ©sipps Ae lits s 22 ae 28 
Gea pstite silmas ssat ca*&oMriati<pe* paa? lew 
hiaasn» provoeatsm? (Ses filSs»), lew fsataisie &£b&l&tfe 
(Se la eeifftos» 10 i»agee>» %mm mwwxM (%& Gjgjygs Ae Sits)* 
tlss masiaMsi» ila peweat s*6mpe»tear partont et ss p$Stear 
lee aHttane de oonteB plus "elaesiquee"* 
flftt US S6K8S®t# 
S#$# » Sa cflt^  dee fillea 
1*2*1# » LeajCahitire 
MSas si les Editione Sse 3?eroase ss ssftesent & 
eSi^ eiaiied3e* lemrs eensetiees m fonotion iss 1mm&m 4»Sgs» 
les Mwes *M e8t4 Ses fillee" seat asstlnde a$ee aaoieecenteB, 
Masit 1® s5»ie Ses galii.ei?e* wm aewesati tos pear 
ta Senaeessf autaat pa» #ee a»Mtieas fiie paa? ss f2r€eentatiene 
m 
Wiww %-jmb aflotescentea* ***** to mmrnm rnmmm milsHsfit W ^ FKWIgr *#F78p--19r  ^ eF^y**iWHr Ww TWIWWPB^SFI*» WF wVCPWvW 1»^* V*WBw«Bf 
tt£Mi®»t S t^ebltnSs# SteaflS* «t <3*««ti.w<j§a ynny itff,#ii» «M» $#§ 
%$I^ S68 ^SS^NS diif^ SflGBttflg ®WS® 1S®9 ®KI>ljj0W%t® %36&® 8@ij|$SM§ll* IBsilll 
]|jg$g| ptg^geHtOlMI @B 8S3SllMI§ f<0$® l^ NI sSSW  ^S |,@jg ymy 
ffli^ ffltfl S*SSWS ' yHff 8t fl*m»aw>»fl*»a ttiiy' ia^ l^ igfg %tHI §ty$jmmmj&$.mqtift yyft. 
agtdfa 9L 4^^U9i®li^ kdl4-^teWfc^E 'ttftAiiJwMfcSlk i^rifili^ WSfc jiMtfhidfct^K^fc. jfcatei ®M| Jli jtttftJiLjrti j$.i^  jifc w» fiTO"W MwPwvwAl£l9f w®i=wwil*ww8w @®*?2JW JewSI »i Sw^pwr-w TwWr $^ps^ *@«F^Wj|||w^F 
-•• Js), J&a  ^HSii dl Mitfa <h itf —•• — W A ir«i-M jrtjf-ifi jBdti.d* fcam> iia Hi»i> ifitftfimaiii fr -rimi im nfr ifffmi^ l J? Wi @® &*llMr£&lJ?lt* Ii.piw ®B@ Wmwi# fpMP^wi ISf fl^ ii 
d'un f»eie m &*m fsit aiverc» %mtm ie feM## S*sw»tsa#att 
i*# sseatiliiMea #t da viol * maia mawiit #s Is istids» de la 
teaut^ , de l^ otrelogie. 
%*m fteat Mta ie e® i$e4«t est S*r ftib® pa3?tieipe$ les sSoles* 
<$en»es i P@®SF SQOU»« eiass «# WOBT; ps# wPsifwsB» «a pbmfs*® augi*@i. 
HftiiB yuvna» aflqwfffHfWi*  ^ «Hfti.jj «laa te»A l^ariMBfew«,iMMi 4w®lll4#ii img 
ssi#@6iit 4 ls |>*»<iwi^ fe'»i% peap8®88#ew 
jj<agl jgitil»^» |^j «%p(». <w^^4totwa(|it^ i»  ^ &*ta."M$j§ f p, f.<ffi%$.fcm 
Sss® f^flit ftiftHfwi%iMM finiyt;i ffln» t^#Bt tnijiHtB imitftWf ^wt.tfl'*" 
jSt j£tnStbmLs& •fc^fcWtelflf1' jftjMbMkMlK. ^St -iM ''S J6 Jtd jafa jiff•JiiMii('S. Jil '^-MH. ffl.jfirf^faSl-iflfcMfr l^frAi S| .'^ Mlwfl^ wS^S i$e^ ^855@ jp1 IBb^WBF i& s^^  5 
%&. tili^ lMtiLli.t S «&|S -ilA.^ f ^4 *| % hm "lifrTt jguf .. •&>miim ifrJfrTrff*ft% % ihtfi sMw spi wFwisB s^i@ij^  ^RSRff J^ w'VVjjp -^fiPjppQpnf *®^5^P i^HSs^ gp^^BffpPjp <K$^F$6tWsy4NR^y®  ^
Wi.J6iSiSl6.<hjflt'.4fc»e. 'j^ft i^^ ii -jk igi <m» a>,-»i ifmtfii-ift' JF#fc * 'tifciee dfc tite- A ^ i^ mi m &? um iW.^ fc. jiife 4ttMKttifeiiii s@«ai$@Ba ®*Birootio-HflSBRtox» %..fjf**,* imsi 5®®**® •»• •«7*« n®; «s® vfwis 
W 1SE$ (ts&m)*** &m>k» 1 we asieeeaie» «ema» ime SBte** Pa»is i 
m* 8»» hmw» ssm 
CEBA^I l&wm,)*** mm 4ml% Smetos mi <Bm%»*** fisis t 
M» $es fnmm* i$m 
f!EB CASels)*- iai«» et Sueie » a®» twmv*** WmAs t 
«IJ| tfaiaimaiiii aSBj| S8® jTeBBraWwf 
S8OT fMslsle* -teiase i eaire tew .lSsse» t*«B« Sigeaie*» 
%S'ilitt # 1WJ8 S6yk^  ^ ^StiKilWllh^fctil «r«®l*t8 « ©Sfc# «W 4T6BBB«IS§ '»jKHi 
1utu\'Uh 
irffll 
1 
i?. ; i u. . 
«xfi ..W-mxiV" 
wA !^ |j|g 
tei. Il=i * ""^ z: 
1» ii 
|:il r %•:! Vi! 
«A >VHna "T^Wy I hk. ^V.lliViM 6. 
x\\\t> 
iC;.-.--'\ iNhhm** *i 
\\V* 
tltri— 
f /ciCi commentnous scmmes 
f3;tes: a llnterieur ei a :'exterieur, 
/ous devez apprendre a ; 
connaitre, ecouter sotre corps, a vo.us 
regaraer et aen parler sans peur ni honte 
 ^Voici ies organes sexuels externes,.. 
l'\ L1 Co '  L V C v v  
m 
®%$m%ftf «% a«»few» @t tlw» faSte & esS 
fn g@ pB@6S* B 
SHSiWASStttS1® £lgi|asiee tHni. wmt Mm mM>mm%am*mm, en*. ^er <*»^r WwW 1r wW*9W Wdl wwaffljfc.wff jW*l»1W^flFiHFT!lswSi^ r|8ps wHnw WplnPilP 
soliaai2>RB | 
- 13» .tei» -itMftftiB fHBfapa» MMm vt litteft») ou tme 
Metoise SllmeSrie fin^} @n nae 8i$i* i» p&etes (MmM% 
• ies extmits de ie-rb©.» $eS£iseit@ elaseitwe te stijet 
steS  ^<rMta$®ae psm? lm ®&&6Q$m Ses eilrelee 
p i^Ssate |«» @a d«s plEmchea 
mM|39« MMllis et «@^MfnSie W» «Siotleseats 
«ai fement im doBSier a*isfdzmtS©5s, 
- des SateswSew» sustout SRtexvSew® des sutews et 
SSSustimtsSoes quS o»t orl£ le oaMes» qu*@lles 
soieat "s^ deSaSSstes* omsne Adela f8TOt asstem?! 
oesse Anacs ®&I8S» 
Uww stts^ mt «»e t*As gmsae Siapoaytanee & 1B wmwmmm 
litif «a #maS»wseat SnteUeetuel, et ea?SatSf Ses amteimi,. 
3pS «NuqOftqpAttt* 6an» S*ourage Sesms EotSvatSoas# leasss 
oMtiis AtesS ftoB», le ISwe a#est plu» seuleaeat twtims 
ia «s&wS$wg aaSe SS **wmm «w !i p^ooessus de Is zi&etSeii» 
Sa©St®at les leetricee k %mmSm s%los et iSmoemiee et & i&im 
m sSiae. 
1 *&#§# *» 
la bmM teselaSe ta* m 
in e#3Eleaai et ae 
s Seam le i&t el rne 
leeaSEiee une adoleeeente p©mt«alle l£$e ea»e «aaeoeMsm t*« 
@8® lee IhSselBMW fie ImSes AswriteSes qul e«ot 
86 «n.«g A» S& fflfflBBB QS® *»«,«» 
Sr, lee jeime» adomii la Imae aeeeinis» quJ 
ps$faite le text® et l*isasse (petaEAtl 
$e@ MSti<w 3toe toM® a*eat $as a<%lig£ eette 
Se «psaawlittissatwe®# mie ent 
€iff<S$?eatee t 54£*£m&tes, pa$<ii 
eHoo3?e peu »aft«euee» Ammh m «iliett eeimatSelS«iM®t 
et litt&iairea, im aeweatt 
& p»t eati&»@g ®lliaat S*tetelSSgime* IHmmms* 
gae lee Meel'nes 4e Imae» 
le atate I « aee h^oJfoas • 
Itiite e®at2B» lee p»S4ng<$e eeeiaitic» et $ai lee smamateat | 
QEORGE, AUeiEZ- VOUS 
MAL CHQISI ?  
•RDUS G€5 MdMMES 
EXfGAOeD/MAieES 
*W. .11)11)1 I I I 
PEUT-ETBE.. EN TOUT CAS  ^ AI PLEfN 
UE DOS, PASSEZ-MOI VexpeEssioM 
3E VOOP6AIS LES VOB TOUS PANS PLOTAEC 
QU'ON LES TAILLE EN MABB6.&1 • Qu'ON LE5 COtiLE EN BGOHZZ, : 
MAIS QU'ON NE M'EN PABLE PLUS,. 
:HANT5, PEeS^CUTANrS, ( • • - • 
SOUP£ONNEUXy PIEU NOUS 
r.»l 1 V X * %,t?f 
mm iiM LF |^g]p| 
•«j 
gp#pS8S6w@95t<|?*?. I v$s1 
iws|F^6 
iBPtlr&lVllgy 
«fwrwra*»  ^
seaBMisa^ IlE I^S^^w^H 
jgaagj^ fffMS: T-Sr^ lffir^ r »„... 
ims-roiRa PEMA VlE .fr-,••".,• -,"-"'.;:;7- 7,.'$;HAPlTRe.Sv'v ;':'v. :  ^
APRfcS MOH RETOUR D'ITALl£, 3'AVAI5^0UV£ UHG.RAND BONHEUR ARETROUVERMC5 EHFAMTS, MES AMI£> / MA MAISON. 
(VtXlS CE BOMHEURFUTCOUf^ T: 
MES ENFANT5 Nl MA"MAlSON NE M'APPARTENAIENT. 
•1-, -r<v;'  ^i 
ImW^NFi 8 '' '.,wvi \ -Z?j,.': & &&>ik 
'••' ^ "zsjtry-, a -1 •# 
iU vV* j 
1 &V' 
t., v| J -*',•?'?>'" ' •" "' ' - ') i' -. •« f H ••' ; -i-i.';'. 
J 4!; '• '. 1 1 ' 
0x) .fcO'«V£ 
m 
itsMteseat ISSe® &. Ib littfetass» « I»Wi mmmM I» 
SesaeEBe it le® SS®Si er§mg#SWt- tawpftASi 
@*api$ela£t te»@ (1)* SllmsWs SWSHWe fKl 
s*est m am tepttls* l*©atw© ««t w» *<b9t*tlMi d» 3» 
i*Hsis?S£ SMBI« flatomAlwadhb mm le tttse i» iwb 
gmrntrnm f@» @Swls WSS** 
#et aaxivie i*m'4esii«r eesi4#®mtaire, w» ls v£@ 
Se §e@$s® StKD pwaf M preai&2?e» te Satsggml S@ la 
pS@e pom? 1B mmmk®* 
Wwm §ma3® tpsliii intelleetmelle @t est&Stites* 'ees "teSe® 
S©s@£n#ea eont ime leetw© psssiomsaate pornr 3»es 
ss3at.e®,?s <l$i 0sbso* 
1*1«. «» Sea*8 eQlleetica . g m .agiedt»,....m t^ aoi&aaas: 
II aieBiv* #i@ a©e ©isreages Bdtot «iaelagEsaM©#»» 
les SSiMcms a@ m3©toat pa» ie# p^oeitiene t®£ » «^«1 
pa» So$w $sa nomse isme eolleeti©B# C e^si 1® eaa t*«» s?#eit 
tm&slt do S*sffi&ieBisi fisi oet ea se&RO ls H« 8e %& l©is© 
i*,tesaet©3sse# BMss&etla f%ve* «t Scmt S» namatsiti© e«l «e 
sstite s©wi@* fljee. IgfeBslMa,...#»» |i) n*fc $ISa»w 
twSee a@ iSimts mm&. i i# pSmse w 
Mm §®*«mp?elat 8e fmlelg» -il est ioa?4t par :one o.dol«a-
'#eBt@Wf &*$8IS0W# 4*11336 S3S3®4e @©s*iliillt€|r 11 rest® le aeul 
w f^iit flti #f«8tM<ws» »mi%m ftnay ls« «rtiH fhg FSSMSS* 
(1) WOT <Mels) * w Im» i Mmm WSSm &mtm& $m%m 
Mie « m» tee Wsaea, 15f8 
(8) SHBSBSr (Alexandtea msaleth)»* Himisee a*iasie *eas4oette«<» 
Bsasie t BS* Hee fewaest 1976 
m 
$n® mm mmm$ £t 8'atosse mm eMeem^»# et sieisslts 
tiiiiijifcm4^1*11ijfh f^fiiiw J&Mt  ^JliMftttii. Mutinijilfe 'ffitlBt. jjjwt <ttite 'jffrft safiftij^ ow^ „^8:^ MWwiek^h 5WVFB9F "^Wl *i®P '^ ^F^wW^*W$p ^Hww ww® *F 
fi.eiei-fM* «tn *|»« s*eatiti®A3.ils t ie* Ite£#i6as# OJM-ftiiiMi <wm*> $s 
Js A S l  ^ f c ^ t e i j f c d f c  d K S M ^ M Q  W i t f t o i ^ * W W f c d i U W i W 9 I S M ^ t i 6  ,  j&sk W'w etiifc*3te 
MMi #i »fr fsS#@ im mimm* %*m%m iart* le Mt #w 
w m?ati$6s a« steiS* a^ fSsis tti» tet itoite is fjge#i©tie»« 
&*mxtm Gtmmm &®®e eollenSSoii* lea. eafaat» a» .faIt»agi.o (1) 
per SSedtla ©1OT0I* a*#it pa» ^MIWat ib Mwe pmm 
iifc- ^ j J_ .^ »•. ^ttj&ri»,dfa>Jfc£i **^fc jL rtlkw* |H jan1 fjFti^ ii*M Jj> Wilwiiiiat ** J*n< it'i a> to> V ^$iiB6®* HS3»H p&lfCoT UB 1#Mffli*g«Sg®# jFP»W#WB peub*,Oli jjy 
:8s 6#$t&!ilie 6d^R38i803Xts42S9S f? 3LSt VS# 4M eHtillHltS 
ift •'. •!• i im tt <u. —.. -i. . Jfc — ^jSA^y .^ . idt jjj- ^». .^ . ^Hir* .^ istdibWcdkadiSAA ffiWW *A 8®$M®§ WMNS *6 8*$*©$91168 §88 Kl Ip^SitS&tol Pw**SS I^Xw 
4Mpfl MQf ftM?n.m jgyt y j^^ taiti»ft y&|fff*fa1>1  ^ $66 &*««if»>*t S*®ftfiSBt# 
sswelisl&e* Setie daae lee easfsm p&v 2a gae®ee* a 
ir€ea avee eee esfeat# -ta*elle a fait «esutoear. Se l*we» 
MlSaga» «•fsanga3.sw6«ps^ e*»# eet im v&eitaMe aoetimeat gelittgm# 
<mim*ilhm Hmm 4tJkimM. nmtiLtmm jla S||4|® faaift.i Jii ytww» adUli6fl» 
1«4e * M «tvaau da taaeat 
< 'W4| i> Mlitfl jli ilLH lil jriBit iii*jii jSS d&ifrS dA'S'B A> iffyT^KW $* 6BS WII3S88?® af 80HB 
wiifi i QB i?5ieQiie wwi1 e wr e*%teep «m» is&pp %&ws$&$iw& 
fliQat it* 116 fl&isiflsetlt »«* fee et le<i &mm%.$.mmM,emM-
ee 4e ttttftNMp jffmn 4*estis&e Sbevssnis eibspl.itSSsst ee 
#ew<swe^ h $L^& wweufe^ fek i^ntti^ e. tfkee Whee-^ to e^ iA e^. ett*Mtd8j^ Mha^ h efc#we#fcAA*jfc MAHA W[ *S®^Pw-S «RF gWwwwwmw 9V' PwPi «W i^ raPSemm M^@$S m& 
ISwe tm eafaate* 
(1) emW ($Js»its&* Bee enieiite te Polisarlo— feaAe » «*S 9*«** tftftifiiBHrt liri» eMW# SGIe PCW FWroiS| «?p 
m 
IjrSJBjl •'frrttfr fflr(»M rti lita ytnMniB ili uto & fiiii i « iT if1 'MMriVTri tfi llf ifrl 4td6 aif lftA i^n'*Tnf «WtB 5^®|.mroS i@i JFysTOeB I^ TOI wl^ Mvmtaiv Iglwi, 
«y» eoit le pistoie fSeif la lane»# #st e$ag?l6e 6®ae Stse 
BmBP*3.8T0# *4 y B UBS ®EFi8ffl8» zStnfZQBSi OBeHi *B $KIB6 0» geu 
ciee p3e0cseaee qpe *so» agewssEEff# qasee *«» TOarcae powa? B@a*Ta«ii 9 
3®w S* «oia* effet» 4e enspaFiee» ete»#« $« leagae eet tmi,3t»mi 
«Mmwta tt* «t$>ae1$U3!!<lee *% 4gaft»..f *t Hittii n*eet ^9:n s^imM%M.m£m9 *. 
Atistii. ia* tfl^ etse «wtiewaia.teiS.1,* Steoe Suh tiai? tles addlafleettiis«, •wwPBSpfawew WHPFIWF wiiFwle WFW JgF iwv^pe#W wkwwne finm . wHwvrtVlPilrw l^l *w» 
g£ x©i9 textee Botot 3.*ti$ie ff gya$BTOititiBls oex?t®4iie 
« le tesete telleaetit «Ss^ le 6e S a^aa^ Mae aiiae oieeaa*- eet uae 
•erimojLe '^ wbkbb qu oee*ip w ®» sa pgbs©Bh3,ois * ase sutieurs 
q*exel-isest y Se 2,saga®B t^«a«. t ttaw 
lit 0jBfo»e #g Hl«t teis-temee S@lii & seieeei h arendtee toute 
Ss de ls 6 f A&Sla$S# # ***** gaytiwqi t@5@t 9k Jait 
eootes^ pessis!®-! eene S(f8sfp 3. * Sispiseeeieft ds ^uol^ us 6li98s de 
Atiipi et e*ea^ $iBEi8it ^<wi |,e fiawjgB».^  
paa?3.i eet le nStre» Sette velonM ae m pae oenewer ie 
•swa^ ow» jiott j«Baee# a*eet <ed&re &msl(iilii de toas. ^^ fwwip iw ^ i^mnwwe 1* ^^eFw <gr*irwee*eow w<ev™ 
1*5« * M.»M»§Mm i^m$m 
eemie ua gsaaA mate» fi§*4it«8»« petm eafants» 
tee S6itiisoe See Feamee <$sS ffBfoftM ^ »0 4e oofitee» 
See ***** -)• 
Brlae ct Seee est l^ sdaptation S*IB eeote ie Seorge SAKD# 
6e itBe iieent Aee Memm-m $ai » p  ^thlae la po e^ie ie 
l»enfanc® ea conmuaion avae Im nlur«. 0*eet m ta?&a %el 
$e*feWWM f^c tifmuel> f^rf%t SL 'jtt/4wiM£kse<MK ,&. *%*». %6 f^cdW6fci8iLjE jlije. W ^®BR1«1®3B»»ww ce * «8Hvl*«y V *$8» l¥S»w%li*'@ MIF «Se JM»%S9 
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6e@ »093 rlmt % %eat &u plue *#w£Me ies wnts, |& wie 
1'eopeat» sm» la mort# Heins eWB au» lia..lfea?e am -MaijMUi 
®S £a fa&s-fete# il est i@@: ieestes faso&Emte 
Se Hioole MM( laQuelle a saa^ p^de een talemt les 
«elaesSiBee® qae eoat ggacatte ei la fetlte gia?aae 
Pmmguol taat A9iat6*ftt pour m mtms gai a*est* & pmaifea?© 
mto» pae fdmlniste t 
foua Sro metteat ea e©Isse dee petitee fillee float la, "dlff«S-
•Stooe® eet eemfS® Se vieeioiteie. i Pewette ©st mitmseale* 
la Blwhm s ime qpeue de •§&immn9 mh Se lews mllmw 
a?eepeetife« Sa psemite» flsit p®r tmnvev le boafceu» es 
Keaeojjtssast ro St&amS h ea taille» te eeeonde gasn® uae sorte 
ae a5rieaf ap»ee aveis mM» paa? mmm* lee piree 
aouffzsaces. Be texte d*-&m$BBSBS est »adaptg« i ofeet-Mire 
gu*en easergpie & dha^ oe volume se t$@we un #a?ewti8eei@ate 
Seme letuel on aimonee elai-rement qu»eet »0&ifi€ le diaouemeiit 
(mlgsi eela» on teudbe & peiae & 2a Ismgue et BU vocatmlaise) • 
Petteette* ^ui le mmeisge heu®emce sefiMie ee 
@aS® eoixventieimel, dcrn» fioiaietet peua? sepaiy 
tis lite^ aeat avee eon amie l*Msm8etla» Sa petite Sir&ie 
qui ee eaeasifiait et aeaaait daae use apetMeee £vang£lique» 
retomsie eette fois*el au fead de ls aer prnssi eee soeure*. 
Gette fesse d*adaptatio» e»t int4re8eaiite et euffieasmeBt 
eutotile pow «e pae parovoquer de srejet» d*auteat plee $u*elle 
«efbee lw «0t£ «^difiaat* d« msrie-se * Se la r^ fessptioti par 
le eae»ifiee« M« il eet peut-Stre reg8?ettal»le * et eela 
9» 
m a*app3.ifiie p&s MSMmm $ee FeBsses *iiii 
eespeeter totsiemtmt, l©w Mielegie emg l^ss» iee teigte® 
Se ITO&i», tui emt 6ee 6ttteni?a & yurt mUkm* 
1«S» * Sea etmtge n&air«sit3e 
«II 6tait une IM«« au pey» dee AMfetoatttft**** foue lee Mmm 
q&S. ©bS stiivi toee .1on&orme ae oosmi®Reei>t ps@ teujewa i®sf 
le «SiiifflSs ©awewtei* Ses eentee» mie Me® S®6 liwes 
13?©ai2ili pa® les toitim»» et aowent eo$it# 1® £€eotide 
Meia faHSB se paeieeaient eosme des eemtes et See faMes» 
ee cpi leur aomie un ohexoe tout parlileuiier# fce ©onte est 
ian aat^ aTiaii paeeiomiaiit et eeatime 6e ylaiae &ax eafmts 
&»au3©u3?&%iii - Wit Bie&ey eiaiiit tenSeim» 1 «h&goie 
enthouRiaeae m8»e lea adulteB, <pti <mt almi £>e Seimetcg aea 
sawmssaL * 8t n*a-t*«B pa* &ppel< *teew®e du eonte11 ee %pe 
a»aai»etien »oi, dans lea Mbliothe^ uee gom? eafaats» wmm®* 
tPB ws eeaetai» mwb* t 
Mela ftfflf» qui a teit la pltipart dee textee dee liwee pew 
eBfaate» a atoondsmmesit euie£ a^a»*t le viesx foade ©eaideiitBl. 
et o»ieiitaa. S® p s^ ou Se ISSB» ees tesetee ee mtts<$&eat m 
ooste tasaiitioimei, & la fsMe m&mllbm, h la ssrt&ei®iie» 
C*aet aue 2e eotite »«t xt& inetiftsste&t timMfflie • il se3E®Hit 
/u ia£«a®t? iite» eom?a & liiMa«iitoiiSBe »»»«*• etiM» $a wiMMHBfaanL 
te w@a ««eaelete paew» Se la e«fteeie»ee aAulte et ie ees sr«* 
tlae de esaease t porte omrea?te k ta fmtaieie, & la pM«« 
m 
en peet feS»@ itas© «m eeat® e# *wm%$ mmm m vent* 
Me» £eea a*«ae tm&lUm* il wMLmtk* wm MSdlegte atsu 
sf,i3?€©tfpes i«mi rtotlea@ai.me*. iwei l*attten$ fiainiite 
w«*t*e3„le 6s?itS<pe» ®t Siwres- eette fc$®e psr l*JatMin** 
«• l@ tenpe s 
£e fes^ a 4u eente eei ptae es&ellenad m paeei sr*M#3«i 
p e^ew la cl<? d« «II Stait w feisw» (1)» 
I»e -Sfeiama ..iee. .eefattee». Hietsiige. de SisBflH&olMag (8) neue senveieaat 
& 69 pieel <$& lee ilaphe$ites itaient $©se® et Xes *HSs§i# se 
eaeli&ie&t eone %m ?aee£ tui eet tonjenMi a?e2,iS au 
p s^ent le rasmtsjiee» ou plutdt l£?> eeate»ge« qvd 
2*stsSitei9e tos $a©ent€e# 
* le Sipasveiasnt $ 
L^oapaco du eente @*©et l*©epaee du. s€vo» la jungle 
aMeaiiie*. le m&mtm tMta Ses Mtamij&s* o& !• <petS* 
aien eei mm9Ulwm et le tseacveillemr qmetiSiea* le» lieux 
mm ws % Is loupe t lT4ton£* le tseeu de seimiB# 6et 
ailletiffie eet mie ea imagee mwzzfe&B tas lee peetele ie 
Sella W4| eee jtmslee pleine» dteataaxee» see petleie dee 
mille et «ne mdte» le® raenSes a^ ustiqms et a«Ssieae' imgia^ e 
par MmU ®*mmm FW m®«teew AffiTO®* 
lals le ddps^ aemmt paeeo aussi pu» le t«te* la peieie $oi 
•aaf-f; Soe setSe de fs®? e^ stiam* de Isw IwwtMii s 
(1) firm CMels).* PftYi» i «W Se« feime» 1|ff 
(2) HKE (Adela)»* HistoiY» m .SanMdm#* £a»ie l SS» Dee 
Wmmm 9 tff< 
$i 
#&ee 4a ses ieroSes 4eH teimiBl^ ee* 
5.66, sapM3?s et Ses dSssmts iasw®tla tos 4© leits 
4ii«a»®*##we 
On iwteew 1© vleox plaleir &s mmU»$ w 
* yaetK» et lUmiattt*» 
le sdhim est tmiitioimel »t fdaSameatal i «ae idi«ll«8 
tei i|ve*t wt e» eeSae me $ awrieat me «gfcfet i 
1 *k4m$i3,® ©uMt me airie d*'ip?ewea *& s 
W gitmtiea d'es2ivge tsaaefeso&u Saae Hlatjsl» ie. JiM-
«jefaae* $ts* lifctafftt vlt &ms mygetst irillaga em Ise 
fesms a^eeeat leuar teqpe & iee ea$$dw£©Me i $ts 
4£eH4e se eeiwe ees eas&diiieiiee Ses 
S©meatt $ efx&» Siwsmee trilmli-stime» ell® revleat 
aux femeg 1B rialiti Se 3,a sl*imat£©a» ee <p£ p:ro*e4a6 w® 
S^STO» S@e fapse iSsieeeat ye* m villas» W ee »t 
I, s^ate* et $ta gmnttt Se eimssti e*oto 4lSees *es Ss»$iSw 
- lee tfMMetftpet 
I» elteatle» feaissentate eet le .tetoeie .eetoto s 
le #sse* Is a#se et i*mSm%9 eti plutSt Se So£, Is leBie et 
la Miessse» Sfautew ae seeule saa Asvaat tes eitUBtlms 
m 
wmt w&lm <le et m SSeste & awtpte %m 
An Wmarfkmija&iMM® 8 t *seffiiiS£m, Ao BOESi S*lBS» la SSBiSSSS 
Hft, *«•»• «Wt a%®a W>» «MMhMMMW».* «ItfOTft •fjfttlggaa 
IftSBwB' WvWw pr ™ ~W ^SwPW (W «lw^'flMfe»'tw |f«w|W' JjwiTOF^P^lr^iWw "pii"WW« ircw^v ipa mp •wWw w ;wi i^numw w iiv. 
jB-jyti. —|Yg ffe ja"« ffiiitftfjtn ffl^in-fi*vh-ti irtf .irtHWHt' -jfllaai1. ^Whin ag^»jk ..•..A^ rtiffrlfe at^» <9 «W awSWW^KWjl Mi S#P* »p0®S9@ «i «WBw*#i®«i T 
1.?. isa..^  
Auti»a &2S9 p?£ i^li^ ee pa^  Mela IWI g les 
£Mm tm mimim m Mmtmt %m4mm 
•ci'bs pmtes* E*eitwtis t@s Ato & Is tllArMa* MU« 
e* 3B8B Pe^ r f 
L®ani2Ml £aatii2ae* Usi ttoBaaa» ## teaiMSMfe «w •IH9 W Jyj*Sgyglyyy8jjBM^syS£3BGc|^jS5BB^y53G53H|||Ei| 
Saaltte ia y#a;eli4 fia$ manaat; sw lce #p»|.4 j^|pl'l^ )| 
gablae fe ki goataiae* 'lTiiriiiaal sat ime ea^ isatwe te l*toala» 
de eon aei^ erteEmS» is ses tmvers* £M faMee asat %,mM?» 
*IS6®®#H@iWt f*!-*81# $Ji&a2M .^t£ttamem.>k ©ae®@S g$*8 3,#8 
e«8te@# et es«S pi8 la taf» fmtew^^w et $#§ttfj® Ae 
tiSMSEewfli,- IfaM amaSS tea® latet». 13«H 4i't#M»nai Ba#. S^gBKSS# VwwH^' WWl®' &&sfr3yP JW^^iyjD^TyfflF-lWraEiflRP Jy* MCTP.wW #F^V85IF V» 
Ittlitsat 09QtSB #®tt# WQlftl# <m SB S8W®81? S# 1b 
a8ae aaw* It e*e«t w «igess piSsw l@8 timmm %m plns 
wm&in mal fl«sw» !*•! «£«•<•'»'Wfi,n3 StaBSlMaM S ^emm fitvmlmwn&i* fgldffi0a*» 
Fsire mm petste» 4M'$fam*m Ses ^mmmm et to 
Htisttfls sfeeti ii®B£3,aaF w I$MI «Metea testeto 1®&<iwdheeteMi 
<$$t -w#'« 5A f$*fljf <teS$,<Nt 
m 
1e@» 
*fc#*"*B f^ci jft A .^  aT#Jfcptt dlinKlji^ lrjljL tf&lk ft jl ffi &t ^Btt^ fcSfe^ fc^ S/ttk^B iflk f^e. mmmlA iftWlJfc jt ^E jte d^MtitoigyigL 
Isisfestts1 &> 1f iln sb^Ab#' Mpl aa s^SSSssww#1 
¥4><% mfm ***** «Afiw 4® fwwM.» *ftk»m. tmm hmrmm&* T.itwa Jteii 
ftf¥ aaJhri fi *f J|&Jtmm& ^~_ f^ni i% n in n Iftw^AQj jf *!' *!l iiL j^ r8*rt if fjTHTii?Vi> %-d*: *f% jf^ Hi. i» .§* ir ^8% ^mwmm^^mvm  ^ m WmmsmBm WmmwmmSm§ <IPpmM \*/ 
j^j^  ^ ll  ^ W$®§&§ 
K6weem$ * me ple$tlte Elme, &m& pmstM.Mmt C&) * Ss 
i&§0 yt»«yp 'l^ t^ jf Q% fffafft ^ga-l tfeg .^«aai,-
1#t* * 
fj|A -jfcgi-gi^ fti'» Jt, S' ^8W9F®SS Mk a Tiiitair » l^ <!**** tfl rrftyTj 'Ti "fj-g i m & imm OTHw*' m*mlwim WmmM *WW80fWEw WBgiFMF B 
«wa w&a-t liai.€ff j|||yfeakfaaip 4;f>yfe^y #£&£& -Sl3@lHSSlM8SS 
**xm*wH;ii| Aaw<yi »|y| fetaiyj| $% Qja Hf <f»jft M£&i#kjtM g fr.MMtaty|f> 'Jn 
jhi j^n 88 l^S®0 Sfflt 
fillrtiffllt ®©38$%* 3$i8B' 
t$ettv*iiti 6A iiitfMEiM t^osit ^&w« i> »»$sa<Hiii# A*AS l^aE8#« tmSSiiii 
(1) cm«sb)*» &psk§ u mm*** tet»«ss« $»» mhi im 
(b) wsai fiiitel#* ita^ tt Emrt «i fi « Wf Ai l#te ^ w» 
fet«9w*afcJ». te^Sn g MMl. |$«m IPftliffifi»» OlMBft 
m 
itt jpyfef^ flf &&&%>•&*$f* &MmU%iimmm gtl® •^ f^8f* f^f': f J|| ^S ^^y>| 
$&, Mlc IS ^Mritel* t ^ m.&tmmnamm  ^». *. 
ifoay^»t&^4  ^ j|| p^yfjy;».4«-yrt^  .|y|gp| grfgftfcfe ^HiSi.^ maL^<m& gyj* $>•$$£% 
jg^^yyi^ ^ -^^ giiy y fHfrfl w ^L ^ jSt^ i ll 
S,jl jjM^^w*** m '&"&• .2.ss mi&iMm S$^^3L$^Sfi® ^#i9 Il2^1il9®®8866®tes 
ifeiia>iaa|i»|t^fMfflat«|- t T* «jUmtal Mh^&Sifc li®ilSti®ii ^S^-, %m, 
jyi^ W J|jS|^ F aa-^ yifo-dfl ^Bt aj& i^®;t^ (^ A * i^#i&:J$-^ sffli'%&^* WJWIWP* wiir wwwlf tfc«wp ^ j^^ WWwfl^ pSw^  ^
SlHbS# fitillsSNI  ^* |wi|i90f.yig  ^ jg |^ 3^6 S^ l^SSlS BS25% H# 
WS pSfOjNSWM? ^EyS1 ©©SSiS^S 
3**8® 8^N®^S@l®I^ SlBB# • #* 
2,1. # 
SiS ff§:§%$'Sff:ff 3?#$ F<WI@8 «« ysgp^^ f^n  ^ JpHi' S l^dEWS®* 
WW t^t^ ®B,SSS W^B% Wt® HBjl##8t S'*^SSSS@6 S*SQ&$lS$!®%iL'l$ll 
CD mi <sw>ste3*« m*mm m mmu*** wm$& »m« ssa "ftiit •^ i i- II liin ##®SiE PPTOMI* iFf^  
m 
tmm. wtt§. «• HS gftiSS  ^ »**# 
»#gj.t.f Ami k jw«*fi.,t 6®tt® »»|*W fl* g##Njl#f#i' 
#htiyM[Jiiiifi1lLi'f jytj. "jfc: jjtt.^ rfii % jS t^fiiiiiiifcL  ^ Wte&l£fiBV$' ffc-
Jtjeffityf*** mm. f f giwai 5SS8S^*iS$ S|S ***** Sl 
gsnehe, snSsi mmm liMii jpwiraiM* I» ii#!®^»#. 
<10* «« *d|* Htk -Jteaaa % t&iiifeirfiia.. msemm torfaS^8*« 
SXswesBlt stw Is wslBe te illtews el t«s paasmts* St tlw 
|*«i8siit wt .^ Ww tl«»' Ib «0l|ligMi Mi «iMh Is 
«m t$EgieBSllSs m Se t4SM.fAeni $M n®Hl®ii$ -SB W*»@B flgrw1 w^iFse^gFHK^fl^PTt^yy y ***»*• W"" ••WW "• WUMJWI. '-.pj" **"•'.' ^«par^wwrw w"" •-»-»«*-.-
famle Jtet. S& '8111?% 4«S ' 1 '%& ^gMpWWS» 
':;|<: ' ' • ' 
Wmmmm *****?•- faemfhSqiat| mia3^m& ^ggffm toft»» 
!le t«1# * le 
•4 fwe «« •» ewnsw I® #i@fi8Sw* S$@i8sEf ©s^ %#' 
ftnlt m* fafs*# ise6 ^©©Wftajt»** IN -^r si te ti«t« & 
Ssg SitisSs* i#' fatl# A%eea«4« *%**» tmwSll^ S s&ritTJ^ iSisli i WwB' ^PvsF ny. T?*' wyF^WvBF#^" v*-^- -V* W ^-" '9** -•-• WW^wWTSf^wWP^S* 
*©*.» *t$ S*n #^1k-w«.w:!L a^ai-. *|$ «s#|£. *& fina Ht&nMm .^ Wtmm SaHifc jamBSMtig .^ 
•Mfc' W T> rj-ft- ifM efaifkhtiSli *ft',dfa. iCii jPirfc. Jr~liBfciaLMMJ» vOi3«F ll»8?rP® pBW *• pWtt8 ®S8 B**S3.$<BS" # 
|1) ime Ciasia)** ii 9ftM wm ss&- Mt p®» *e Mtomm** 
3?s&S?3lll S' jSty IS I^FIF 
m 
f$$*@ is Altti mmtsSM pMwe <m mnh Iss BSSMma Wm Wmmm 
Awfc mm fii»« mmsm "' 
gdg$| ffia^ ^HSit yy wwtt fffejftjEffl'! j|*-it>Myfc»i!Bi^ a^* 
Wt^ yjai^ . Ammvtim J^ gg%0g^g 4|$MM9IK$ ||%li1li^ p$$? |k H$S t^ §«*§||ljji 
oa wo SssMlsSlsi* 
tilAAH nt rfi imfr «?• ijji •• m m » »'i S«W^l^e4ieMk•^t, Bk mblm Jfe-.a) rtB-a fti >Mk 'M^LkIi& JSti&h .axEISSi# &08 www e@ l*vSp®S™ ® imM © t^~a%«  ^ w» Stig*® 6B* 
JjJ.J"IlCBL'jf A|-i *fr it' MrjjUTLil i*i xj-gt'ifc j^ fr fTiiT ^ l. 4 iR^ fc *S tf4/j» SHe&b '& ,=fe«» i'i iflH ^ r irtli f t*gn ~fft( »Wi nrtiij^ ri iniiiit i*j .1% fi JteflS-ipHmw* B*#8 wm Mm£ 
wmmm®* f» sssiiSe tes le arAMM ^&fwt I» Wteit..3teML„iMfc 
w • " '^SW^HBWWWMRflPWWPPPPPWS* 
8 v§ J<ws® .SBSS® ws6&wl#Ss SSH$$$S ps® 
t-.- «M*i iMn»i»iirm <L»wim c^.-»s,%6rS% a e>a. tSL^I jfc -»••• «•«" '-' "-— —'»M . » .  — < •  J f c  , J L  _ i .  A ' « g  i " n  -  ' " » i  i ' m n  i « n  •*£**•<* -»*b. i S 1S Ml@ l#tsi &mm& «JttS. Zw^W$3M3,t& sans wg?gsp^« 
Sig$g 5tap@$$ is @st an «^g i^w^^gifla ®s&t fos^  
1i#JMH «agpfrfyj#!W I S@' itifc ^<<8» <gg f^fafiM!|at a Is-
l^ i^fitf:^  ^ygfsStee* «g^ i^Hfy^Hjif*!! 6® 2B *>HL*«it S*<3#WZII ^6sS5lSs$@y 
ijffriftito^iii ifi-A rni-frn jte*i. Aii._i_ifr.iPii».u. tf ivtifi mr» mi*f'» -iiia-iii"^ ;.ra%fr ahi Jfrarni «tM*J|i4i> •"— -—• ^«- ^rAfwn giBiCTiiit MifiJj J aMnMi ' wl $K53Bnri»2b&$ 1^®4$@®0S3® SS pS3r S®» 
%jllWI S©® tflHMNflMHly ffli4lW'^ ii^ fly|fl;Wiiiy$i^ 9'f Hff 
•">ili^i*ii%*wii ^ gftffeffe n^yil' ftfrrt rn •• nflliT f>- ttafll n ffi A SSMPfe. 4| B:«i & 1% *£.-«**^jfce*jffj*i, jitriLMft ifti. e^ pisiiii^ i # * ^pnii «iw %fs iiiifiif mi' wm 
SSEge foat fe feSt ©BKaeSesietitti» $ 6@s immm is tmrn %gm% 
m x&Ubmm§ fies te«s pmila sons la @w» 
WS2.3te®08 #'*HB pSM^b ffi^ .«fjifa**Mjwf ffn tffjaffl*t « r fftWjpta» 
&H iKSweeii& aejfa, afc .-flufct. jf i&k~M' jk. fjft-M iMilfr i"ii^Sl rt -"•— a .. -• A.- Wjfc^i —^-.lffri. ^>^ii >>!• iri iHfcktt ^j^ffcfi- a • • **m S6SSne $^pO©E$0S# B©NBSSI#'§' W W#1mSS mk Wmm PBWB 
tS -f jlE*awfc«i^k. * jMf -A» igtag-j». j'j.ia itt'~»fihi tffiiiintni» fiiw ••Mte'itr •at--'^~ ua^.^.Jt.-rff, f„ lm. A if--^m -a ilfei i«'i ifHNHt 4wiaB@» 8 ^$6 88SB@a Sw lOTME©aiB ®& 16@@®B @. §S9W1#*** Wm 
t^.t.ai-fe ge m* ifeea»ftaJMi 1* -«feaSaail** Seneatii 
^NS St08l|®SS#f < a^86#A.i? 2>S# ipA S8S#8tSS  ^ ^S3@Sl?6 Stt 
ttnfnVKflg'!! Jtj T r» ^T» &iietett8tifcjk jfefejci j|: «Uiiifc ilB-jk*». ^jtitifc Ai -'^-ijh.-. *, jp'. , \ tiLJ| afij-fc' f*«M imi ^6®Fi8 sSSW ffil «@Bw #SS9 f sSI@»p^8 
#^y p»S8C®S@S E*SteSlES « f^f^ l'. Ihyasiy 
K -v''* ''?$': 
-Vw5> F* : -
i&!m 
i B*5*' —'J' ** ~i"7.j 
^ tq V W' ^PiS : .; : D6 / CAOC' Kv) /. P c t-<x VJ 0 li;- V VJ c 
SSB«gheslie mmm eitue sa &Sfeat a» »460le, & 
1 * &>o<me 6& 1* #k*u*4.&mwkeiit §aAM i$6| ezt sWttS» 
A ^ * S a l 6 * e n t e » f c t S >  * 6 f c j B < k 4 6  A  i n J i b d f e % k - d f c  • W k » f c * B  < f c w w i l i i i t f t i ^  J m J ^ .  M - d M W C S H & K f e & ^ t  ^ fa S ilHBw I5B flQ%l S^® S3E66® w Bip^4f S 
41 eet aiffieile 4*SaSSwm@ tw eafeat# & im pfcSi^  %mi aeue 
naimti! *i»«>*»in* me»4a eittil* mmMmmmmM&msmtit mskH unpnm t**mt$.met&A*m  ^
w&wtm mMm&mmit.*!ftiik t*m% t %%mm,mrn. Mm 1«, Salliditli Otti aww». wWli^ ^Wg^SyiyFSflr ®P#I^8b*HrljBHH SW^KS1^66 $^S*sS®e*yp**^ ^9f 'H* 
$sa$t Saae lee amtseee liwes# eomse MatrtU»...&#. 8eaae&alMHu 
e^falafflfliffe illttatrf mw» Sfet*firti6a?i,tai SAC6A®)» l*iTOtiie S$t $%3?e 
He8i pewalt Sissmte^ ' lee eafaats» £ifcw@a& a»Hietoia?a. .ae 
8aai»icfa6e eet t@Bi<pe et QjMKAQm* Sa petlte $ta 5©ee 1® 
s^ e^ 4e 6a3iSi^ # t eeii fesns gwse itjgssWfif Jfeit appaasaits?© 
i'*B%8®®8it4 S*®$@ eooi^ lt^  eS tws SMWS ®68Bt & 
fsteiese» la R©m«itimi si@3,#i «lotiSiessesiwat m$ ua 
'Wain t^aruet" esssttisas #t aeuetatim ipt e*oocupe «vee Se pl«e 
0SSBA 8t<Ss?iett3E 5se2.evesp eo® Ses iietee $se "olim VB16iisniiki£ 
*&mMmmmm tmMmtmm @,||atteQt tOU« lse %m :^miAMmm efcn Jiw» atl 
SaSiS iw4'fe^ >*aj11mi<»*«t yyi »J,# @toist|?e &e Ift ffijflt# i$i8$lg8Z@ 
aujoura*$toi le mmml hSpital peyoliiatr-ique q.ui eoa®ea?6e 
$-
jiww* «iiHrtft» stot sillv f^i|.,f,y|^ i j«a4yi4Wftl ?*fg t>liiyMee#* 
&i ftwwt-yMii 4e Sa fff vient de ee y** la $^g, 
s lee reme ewesHse et I*eep3?it e»itiqae Se l»«nfaa<>e t *$ts 
e *attesd%it B tiist &'dSl®see ®n iM^Wi 
twS eile eeeieta & 
8»e peires de Bsaetaediea veseees et imaiff^ rentee s le eaa-» 
oieeosi» l*o»elette» le, gelaatlBe et le eanmoii « tout y paeea. 
Xta m fat euzpadee et €ifitle9* 
liplli 
\\4" r*' i^ ;**? jfi'^ .'• ^  ^  'i-
ilSigM 
afiSfcAft 
Ssll#^ l^ 
•^Ssii^ SiE s^^ s p 
si&W^w !^Wi--p 
,'."-h- tifc i'rf .J>*»v.>8K$vr vK IMim 
H lS'TQ\ R,e -s>£<;:;?;V'SPv^^vu>CU&$ 
II 
les aeesSas eent ferfc mmmmm* Imm efiieaeiti s?#fii«t 8aas 
Is 4taM9Mftt«i «e taSHe mtm Is fSllette et 
SBeeniin, aul en ittt leiig mm l*£iie qpie 86 f&St l*iltww 
tmtiriee &e Ib pSase iee petltee fillee daae netsee «ssMtJ»*» 
Gette eeeMti #•* feaiSe «n» le pewoSr iu pS$fe*pat$Qae seiriL 
S t^eatew iee i^ eieieae i le teal&*timet ie M Mi E&ieea 
iee Semee* les ieeiiie*-iatell®eteels See beaolies & limettes»»* 
Se fl$iN#&ti©® H*mm*iamP ew- le See 6ee paimsi» fceagayee 
et Imwswee fR*tl es$l#ite. Sell& Somla et Adels ftislii 
le yvJMtw* emme m ®e&e 6eep>te» dene lea. fr fesaie» ae 
-•• m a. ^ Mnn dknrrnT-i iini iti Mi M\  Miiaa ii'i lHltl *,# Wl «B Mi ft iftf t (MSBWseiHi «i^ wi eBwe ie pa*a*®» iee $ieiweBee# 
le xeadem? ia Mataa&Ja et Is fetie aisimlile ie ees p&reena# 
wteiea qui $•*&£% tirie SNa arepwtag  ^ ernr le tieriHleaSe. 
Bieeret asappel tti oolonialisae, plt» i««aori8tiq.i$e a$me .Ige 
bmtibQB oh 1 es etogee a*<mt rettei Se leur e^ ow @8 IslenSe 
t&e lee pima tioe te mende «MtftiMtil t Iwittee# mlieee, 
e^imial eeus le te@* et qmim »et® &<imglaie# te»5em$8 lee 
ta&Bee* grtee Sls Spatent le reete de 1& t3*i$». 
SeeiSt^  eapitalietes ro1?otifl($e» t^ablie mtr et 
1 * eamleitatiea SmteB» <»».** «aiMti w®6e & 1 *s%@$K$rdit€ 
rSwlteate ie 1B pmii» <M$$o»eie Saae le.. tenrae Mm,mmm». » 
••»* Apr&e 1b pareiai&re %mvm9 11 y avalt eu Is eeeonde, puie 
fa tyg|,ei^ ».»i iB Qttatyifeiaet la oio^ui^ se» y»*# 1® vingti&Biej 
et la viagt et imi%se «»i teait tes3<m«i»#» te Sei 3stx%o» 
faiestiLt *** ttwjiiii &wtiAi.&a&M § eyi m seates». ai m a»4)®e 
.«Ikjfc 11-#MT 1fck^*j6A'JfcHai .^..^Jib.-^. -ani irt IM *fc JS-*»*, Jtw Wi^l^i if^ll — t JTL jkk Sk (Wl ft>1 >1fwil 8» IBI Bl8tt ivMSW| $ft8 SS 8M^S®80W TOl®Jw§ 5S8 ZB nNNNM8W 
e®mte$elle»e«1i Sa saeswe fait 4e tele mvsgee nie la petite 
riCTta: 
V.' H 1ST O I vj R-A\t 3o eos „A •• 'LO\-C/S 
m 
wseimmm MlSwlm m e&it ®%m m «a*«at wm wf®aise 
tout ee iai vit* wili, ie emS fmyse» 2,*i8Bgliiat£<m Ses 
eafeate t 
t*1e8e • 
£»OTt3ee «AMe itemwlt# See fia&iietee eet 3a i@a43.ie tmiitioa» 
BSllS *^ ami,mm m* mmjsmA» «ht si®s* &B$.diMe m» «"» taf,wm. •=*»<•••»*» fiMrwwwwww *•"**' ^F*F-WW iin*»ie» HMW jgfwwiFw w»li jp»>yii> ¥wl' KftMKHa «njrMl jBWiig <ftw*wip »• • 
fefflB» eet a*a1»aeft l»eeelBVe Se ea fa»ille« feee eee tiwee 
Btmaeat ea pe3?eeimagee 8e <taai att foyer#, muniee i«un 
tattln et S*n® Mttmi. «t w»1i^ ffla#st> <«*«« is eiE£etoe« 
eiiJsiHuttdjtt A#I JBeMltiMKtifctfB. .jSitJM-JLIM-tfc II *« rthtifri^-Miitt •"- l*l Vm®mWW C9w^BR#ifcWMl5m«RlM@8Hs |^»i®^SN»W0MW* * wJsm ww 
1« b£ene4ts?e B teate 1B famiile s ttBee %o»©t>es paeealeat 
lew tespe 4 aaage» See baiee et iee fxuite» iee gmiaeis 
6ee aeis» iee pmieeee «t aee taoiaee. Ses ImMee lee 
«yaeillaient p» eme» et Mea e&e, fea» les petite t5onoMaett. 
A l^ erlgiae de la fasiiUe# le «aslege» Mmmmmt obligatoi» 
fhr tflll 11 miOilW JB^k^ai tffBttrfltiMi aw Jdt&k d&J&f*. |H| l'«i A •>*!• iitiiifiiftfi n»rrn lln ^^adtueto, & aiw n mn Jh A 3WOw1J BWIEmSwE B#® ImSlSIB <*0 $S8f S»1 vse*®BBM$1 pKUS S IIBESI* 
Sb pliete See aeeee ie Mmie et Sieelae» iaae M Ffoee ge8i «» 
feit rae j>e.. oaaeaaaE* «onne l*timge 4»ua mm&4 b l«eir ieaehe 
et setse#* A»uae aeeeaWe ea tmmv* et a««ae 4poae6et eeale 
myeaaaate t plutSt aa entessmmt $a*«a ttaariage 1 
CtmaMmt aae telle unioa ae peat-»eile abeatiif & la faaille 
aSerite tei te^ e,.Ie...liimge i lee enfante autoaar ie 1® tatoe# 
lieudbe Me «ewaat les wits^ iiees ia pSa», et p?eaaaat a® 
aM?e paime $a<eile fait tarop i» teait ea lavant la mieeelle $ 
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8W illssies i Ae 1m* settte .pipi 
•t fSltee eeat «drseeis» & lews $Sle« reepeetlfs $ setmi ies 
gasegen# est 4e S«mS» oe phm<»4pom en&ogltalse et 
MWM Helmer, le agwei «e »Mifc | #68 fllles» #*set le 
«6ls ie Be»f » 
S»1e|» * <!fli Magoii eapjmugiBe M 
#ies sstite® il^ teBtes# &a» Iw JnssSIiiet stdtai» mj&tmt 
tmm IWss st Imm emisSa«f tm S*tm %@aa m&m 4l4$bm% 
$mm- Saas la «ovafts» oaaiger I*fceil3ew ws Saas le 
flenve, ee Touler iaxt» Ss "h$n® st fsS» la gissts eoua Ise 
arbreaH» 
Ses iwi&m» st les eetislne @nt 3» stease Ss mStsee titles i 
twttse tas sslmt Imm taaMtis st lem?s Bptit«4eef. ile 
ont Is wis WBte» Is aiteatieB Su pewsia? Ssat ils ueeat 
et sMeeate Apa?&e lew alse* tems feames st tmm fillss 
soat ti psw ssmteea? ieu» «ei»8$s iisi». 
eemBSeeamt ierfe Men l&wslmalrse» aoe aateases es s«mt 
ettsiies h 1b Wbs Ss S<lti?»ii?e i»i«ag§ flu f§£e^ $»t«>Staiesi&8tf 
ta* s fiai sse (fceame) jeaes* 
Maie B eat se@i?stWlis Ss ae tsowe» tos ise sllWt 
easf exception <4& Qagigpo &s tile» «as lmege maesuliiis poei* 
tivse Smis le liws de S@ra» i*isss£* 4u p&»s 
est ptos <?onfesss & Xs siSlM estaeile • m hmm 4Mmm$ 
m 
VEelPElsy Jgr®r^Wjfi"*RW^F AWF V^P*W W*eW*WtP^ 
eet allmw le# pessemBgee mmv&$m mmt *$mm£»m wrn 
la aoSada?» pmmelle i» pemmSw t *le M Sai-te #IbS% 
*«ftya4ifyytfcj att&MfApPttf 3^M^0Vtmtw 
•itt.-jfc. 1-nM'ji i-iii •ff ji>Am .—_—> ^iiHMMai aa jA dritMb. .uifedi»' jj j* ah dfttffeMfejtiK #S M®#t $S.*6ttt WmmlSHSIm.m #v gSeweSeKP pMMpi t« <$l*e -BwlsS 
SS pewaSt pasee» |now 1« meiltem? dee monartues et le plu» 
excsellent flee pSme"» tifm... imm& MM gesaaeel» 
gg s@Sii l^ Spenx sSessiifflit 6e p|,wfti-ft.i«| 
SftjfcSfcll lSitii!#id!ti!M6e.fl!^EWfc*$i . rtlfflaftjjHif £!$&£&. ee^^ABjgrtwA- ^ ^ n 4KpSF jgwietlwiie fB^WSpWS 8$*s®FSK3p (R^jPSpsSJpBKSe^SfjJ1 
„ W ifc- - _, ir« n il^v^tfc ^ >fc m*»A liniB'»- iii ifciafll ^•VifiJl •• JB^l iff j^ ».., j .4« (• ^e^yB*aefc-* ^fcwt tiek.JedMkii»«Hfr<fc.ew ^wssm |®#8roi38Bre i®w gtowstii tt# aeflp>i?s® SW^IESS #» iscm i 
Se p?isee» tikrnmmfim Ae paeetSlle, 4e fau* feitelleetaele» 
jt-'#' r, a-ftiTTMT j&Mitt Mtfrifria» , -• •** «•»- »frr iin <th ttm M '"Sfe® j»fce* ifc n« a m rt *iwe,*eLtfejifc n * 8Swlul2iw8 H*5iae*e®e e # iWRI $M Wm!m% *e jrwce «e C@Bese 
,jt-ft «j-J' ^.-. JK. *fcj J-,| ijfclii** .*- *—***. ".-- tfKfr li'iiil'ri JfiMl 1B1 o'v»e ao»fc vw eoBB® iaiie ciuit $ie®s*®F* 
Hlise lee @§ytliee ®e sost pste $$&$$&§& * Aa?ieaae » iaita?e lea 
HMlHitelt '©ts?iti.eiit usi eeiytsiiB sooilKBe 4e figU3?eii 
wnfliwifa*  ^ 2.e® t tjg t^m  ^ fgtilfeji© visi3.3.&3?d 
maaeiretiRe^  m <eoe f«we s IBsegs eoweajain iouTbo et esuel i 
in Aaitiglaiiit»ijfc ^fb- iFij^ g>*• gi jfcanwefcJl' »«8»iieSifceBk^fc rAii^"fcM^*Jfaifr ^ Ji iA ml 1jl «h so.saas^ ttwi ev yeaaief «mpaeisBts eeitotiesitie s «eteastoii le 
IIFS.stiiy^EttKiwtiB e. iBHS tiiiill 4$8li#6SflMft •• JIjwtmML1^  ^ lt jiEm sittiM 
e^yeflBKiFeFisSSiEly jjfr .Je *e*w ® <8^9$i3P3w 1^881^588«^ 
et BtieSe» «eaM eowe ro Sigae flle 6e iMiimii» avide 4e 
»i j Jm akiai BiWi wmIA 9k tfcriiB^iifc w iMiia-iri % eateShw&^iewfc*^* '»8L *Hjfc ^«e •—. — puxaBaiioRf pees b «sout» poua? i*ow»en3UPf 31105,«*» *s YioitnoB 
et Btt wrostve* 1% e#t ipsQdi isSsse deMege <pie iee ftutewsb 
wi eeieat eeaties ©Itl.SgSe# Se »*•<<?*»«**» toitte 
mswlHBt»ttai Se eexe wmw&te* Sette e$^Miieati<ai & 
I*e3et3efeae ae peut qpte eeayvi» ie «epetteeoir* 
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2.1.4. 
»f42.1ett@a» lea 9%m%* flsiseess Men tomtes le» 
mimmm* s®age@ 5ttsQU*aia %@®i w» piveinee» sinon wee ne 
3amai® MHee et rosee @6®®» voe maaane» vo«s 
n*atn?e8$ -Samie lee yee* g»«Ss ©t teillaBts emme etles# et 
aaeun &$pfeant oe veaSm voae #oaeer quaaa voue eese® gsandee*. 
Roae lomlioime 
4 eee mstfree, Is eooiet^  patrisa?eale fe$w eee eselsvee s 
lilltsi remEes, <§poue®e, m&ree, leur rSle est tout trouvi i 
Stire ttollee, i@aosanieet oMieeaBtee. 
Wm& it$?e %elle», lee petitee ilipbmtes doivest Stw meee» 
et fmm siie» le mm h veaiir, elle» aoat affWMiee ®Se 
ohauesons a?oeeef Se eollearettee 3*oeee et grande noeuae $oeea 
sm l$out S@ leu» 
£e «aseeeage® eoamenee, «Steeation. repa?eeelve qui viee & faire 
6e la petite fille tme «petite fille mo8Me,,f ali€n<Se par ce 
aouw ©tsi^ taat et teotateur fU*e#t la poapde, fantaeme ie 
soumieeloa meodiiete e la poupie, l«8tee paesif par excellenee, 
laette, jolle, ©Mieseate, la petite fille eet la poup e^ Se eon 
pfere, puie la poup€e eoa mari $ *J*ai M poupde-feme ©becs 
toi ooimae 3 »avaiB M poup e^-eafaat dfeess papa. Bt noe eafaate, 
& leur tour, oat <gti mee poupiee & moi. Je trouvaie ItieSle quaad 
tu jouaie avee ool, eesase ile trouvaient SrSle quand |e ^ouaie 
aveo eu3Ett, Sit Sora* IfaieoB 4e Dousie. 6*eet aiaei que 
BarMrgeat ripudie eee femmee<»poup£ee quaaa ellee oeeeent 
Se lui plaire, que le p&re de la prinoeeee QmSlla. eet M&&&4 
mmmm 
3|1sf k-£^ '-P$^ &: 'v* $ 
/Xnemones et pivoines poussaient r ; 
dans un petit jardin cloture ou les petites elephantes 
restaient enfermees a jouer entre elles 
et a manger les fleurs. ^, 
Ro&e feone.o?ON5 
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h vm&m m fille-poiipie m p»ea£er isbdcile vemi, pssee qu*ll 
eet ridhe» Bt pltis Sleqxm* mmm eet le faataeBe de la 
i 
fSHeSte 6e Mal g&maie t l'6e$UBga de aa pememiaMt# et Se 
e® l£%e»ti omitre l*Sppare»ee Se la peapie-eadeau s teatatioa 
eauebemi-aeetue mat$?e l*esspxlee dee iseS&lea eeeiame et*r 
lee fillee a,au3ou&«i*Jiui» 
Alliii€e pa® ee ®@S§le» la Jeune fStle eet temae tes me Igao-
MNEE affligeaate s igBe$me@ totale de BOB eorpe eoireie m 
talm eemel» vgvitaftle ffialSdietioa <p! a*adtome a» Allee 
et .tm/A» pas? le Mai® dee eupeEstitioae et See Sitteriita * 
lgnozaBoe iatelleotttelle aueei $ eomse Msah* pareni&re «Spouee 
Se BarMsrgent» #iouoe et elle ae eait eoevent ai li$ee 
ni €o$?i»e# 
We Mueation auaei nSpsileeive pa?oSuii dee Spousee pseeivee» • 
boimee h fiaiare See aemawidhee et 1aom£ee pa® 1® lastemit^ . 
fo r^ea?» eafmtse Mene mMsiele troaipeure ligoteat l® fesme* 
telle ei&ientlne» qpe eon &mx naxi aeoaMe d*une saaeee 
d.*oi)3ete imatilea et @ii^ mte# <|u*elle eet fovo£e Se porteac 
euar m eampaoe de tortue i Wtaph©3?e ti?aneps»eBte See pa?£3ug6e 
que eupportent lee femmee.»# 
Hemwueeaent, l*ali&iatlon dee femee eet pr£ee»t£e mm 
humour» lequel «eamseSee11 une eituation $ui eea®it 3®teli$aMe -
et*toa«,ve* eea?taine 4ee albraie en lee «spSdbant de tesler Oaae 
m ear<sBie Se ha»@ae. 
lee pereonnagee f&Binina ae oantoent ai a*femiou3?* ai Se 
reeaousoee» ni Se lueiditSe eteon eoraent pouamsient-ellee 
auppertei?» cosme 1® petite aiHne de eaexdiley 
* v r 
mmm 
.*Mt>jfjfc•<.!..». .-: ..•»' ; IvvYWP«Aa$;X .:'»  ^ \ -
M'-,.,r 
i • r>_; -.'.« .. >f .•« -..'. —*r1 _>. . 7 
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lem?s voisc et leur litierfeS, de fifst a^ horriblee eottffrsaees 
pou» se wte a#i?ieSee ps» celui QU*elles aiment, et eoaSMiies 
h mowir dans m ultiae sae$i£iee, avee pour tmte 
3.*eep©ir Se p&wr im 3<mr 3,e PamSie, aprt» ®wte i$mm4 
l*Bifer ©t I® tat*te£m I 
Ceite trosaperie, lee autewe n,eat 6e eesse Se 1® dineneer» 11 
a*y a rien B atteatse d*«Be teile vie s &m femoes de p$®Ntoe 
ea otalf» leusr destin€e 1 
2*2. - M smm&& wjjefaam®. des feaaaaea 
Hoatrer i^ afeswaiM, l<aa?Mt$Btoe de eee aedSles, «tmtrea? 
l'ali^ nation de@ fetBses, d€none©r lee st€r€otypes oaseulins 
et f^ niBins me saffit pas $ 11 faat prepeser aux filles des 
images pltie wlerisantes d*ellee«m@Qes, et Se nemreaiuc trpes 
de mpporte tmmains« H eet ea effet r€ooaforta»t <$ae les 
persomtasee de feraes, t»algr£ m ©nvt»oan@m@Bt nettement 
hestile et une pmssim eeei&le eoasid£ra1>le, pessMent tme 
volent^  ime riebesse affeetive et intelleetaelle qui leur 
pemett«at de preadre eeneeienee 4e leur eli€natien et 
d*€voluer. 
£e cdismeement peut Stre pa® I® ivinement esetiriew t 
le tioratt quI er^ ve et iialale le eonfert leroegeeie, paaeedie 
du BSluge (&pa?5s le Slluge)* Hada$ae Sadeville, diliwie Ses 
signes mt£riels de sen aeeerriseeneat, fait alers p$wve 
d»initietive et detrSne un pBre ainguli^rement absent m 
ffieaent critique, 
lais le plue seuvent l»ali6nation eet telle l*la*tinet 
m 
de eonsesmtim 4mm m Seetmmtew* 
qui pxwcxpe la vis&tBMe pviM de oonacimm 
ies femmss» e*est le eavoir. 
Ses f^ miniei©» f Bttadteat tme imper&moe vitale» £#iga©2aaee 
nalatient les itswma &sm ta eewtSliii» fsae lee a.iW8@ pemr 
EAFAATE «WM T«G« M» lee SE@ ®@WME ®6H®MBS IB BETITE 
fllle & ®tre ensieMe# & aecpirte we eea?taiae eeaaaie®eiaee« 
f*eet &. oet eii^ eetif <|ae ®§pmAm% lea eahlegg t infomer 
l^ adoleeoente et la immi» d»aa eepxdt critique qui liai pemettm 
le remettsee en eaaae le» p?ijtig4s et Se lutte» pem? p$i®e$rvea? 
son iattffpit*. &«e»J«a sseet p@e Sea ffioia&ree t irne fem® f&i 
p@s»Me une ewteSae eoaaaie»asioe et tai sait s*en eewir nee»t-
elle pae consi&iir^ e avee mSfiaaee et sidioulle^ e t S§asle 4e 
Cem^Xia, pae esemple, qui e»t eerei&re, wjeime et feetle eooEe 
teutee lee «oseitae»» quei qu»«i iieeat lee saa$ivaie#e t^ gaee», 
eet mliga4e $mm me tew svee ses ete&ts iiolare et e® elmette 
&er£e, OB3? etle eait le® malaaieB, faia?e poueeer dee 
berliee miaioinalee et See fleure"» Contmirement & l^ omme, 
eile n*«ee pae 6e een pewoir pew demiaer lee eatree, ssle 
peua? faire omvre tttile et po t^itu©» aon pour d<5trttire# eoeme 
le lei Bsrbar, mai® pour cen#t3?aire, eomme 1® Betoe BeipMae. 
SB feaae, nee»t pas 4'«n» iga®»aiiee etmggnitale * oe aont 
Artlror vemt eoavainosre aon ^pouee Ci^ sentiae. n a toujoure 
eaei»t<S, aieent le» f£miaietee, See petite» fille» eorieasee 
et iveillde», f8i n*M»iteat paa & poeear fle» qaeetiea» s Ita, 
Camilia, Biilippiae, Aliee et toeie eoat vive», intelligeatee, 
iaa#endmtee, @e leitmotiv va la laoulimie la plue 
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tene ae 
p&e & Seveair ime imsatialiie et impeiMiou e^. 
% im z-im de tesope» elle appdi le ftrangaie et t*si$ a^£e, 
te@ miigiMpe et la l*Met©te et la giograpMe* 
Et elle aevlat tme vtetaeee 6s vieleaeelle*» 
Ss • «®e£Sti pat3?£aa?ea2.e regette lee femee qpii eav«at » 41 
eet eemwismm% m%m&n wm lee hmma* ®m§ m 
eavent -pm* Au pire, elle ea fa.it 6ee s@m£&eee, m s£eax, dee 
Meeiilea»» laie vtm ae peut le@ fwaee 6® eflaetsuia?©# 
ear eltee a€t£e$meat ime mpmi%4 e*ts£ee n@£ ae dewstae <&i*h 
sMpanouir. 
21 B*est i&e ua altea la tmm m ee&t pae pr€eeat€e eoarae 
o©feti?£©©# 6*eet a^ Blllews w See aepeete lee plrne iBt€ree.emat® 
de eee liV3?ee« Cte a e£ loagterape aff£rm€ que lee f«aaee <Sta£eat 
SaeapaMee ie ea?dea? ~ ai ee 8*eet, Melegiq&emeat, aee eafsmts * 
ipe Im mtmsn t^ daistee ©at 6SsM fa£»e eurgia? elie® leure 
leetsieea ce feasBiaslle peuvolr qui ne tmivait & B s^sployer 
tae 3aae la satemitd - laipelle a*eet pas iiaigsie pour autaat# 
03**31« es?£e paa? fsuetatioa (lee poupiee de Siaaie)# par beeoia, 
aat&eiel (teoim), par ddeis mi pour toute aut®e xeleoa, la 
fesame eet poiteeee, eoroe la seooaae #esm ae BarMrgeat, 
eoa?iva3m, coissie is Besae eeiptose «t Geosge seafl, Btueioienae 
oeame tous lee pereonnagee f<lsiaia« areprSeeat^ q, peiatre ooame 
lee %oaoMes* Be t^ aii? ae wier* t@u5eW8 ooatraa?i4 - le S®£ 
8a*bar et Ba£feas?geat ^pudieat leuase £poueee t»op inteZligentee 
qui eapeat lern? autoslti * e»t toujouaai MalieSm Sa oriatioa 
esl ohe« les fenee m aete ie aeivelte ooatre l*08&re au Ptee 
et de la SoeiSU. 
>w,'4 
a i^ 
lliss 
s»$rw«, f u/t»j,-syf 
pliFI stei^  
•ywrnutf, 
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2*5* ** te llMmti» dee tmmmm 
"Hles eespee^  n® m Seax aetee» avee 
gi@M to rieitatif®» §@9 fellets et m eele pom? ©teeie 
Ssstsmimt» B. ss*appe2a£t «Sas%mtoe et ses sept #©i»ee« et 
raeostait » im msle toelespe tea ammtareB matrimnialee 
i@ @OMIM te Bisgcslor# &ma» e^rtaat me 
faueee %srfee et tm vmtro se@tieli® imitait 2e mslmBa^ a de 
fagoa si eoisi<pe a^e em? les plaees des village», lee payaas-
aee et lee psgressis se tenaieat lee e8tee de Mmm* 
fcae 9 femaea de Saa?t>aa»»nt 
lillss les mm aps?§s les atitses» par lemr deepete de ma?i 
angMl elles asont pas eu l«liezmeiiir Se plaiaye» 3ee fesmee <ie 
la$l$as®eat sp a^thisent vite et aontent m sgeetaele 4e®Me* 
mmt ISMmtem? * eltea 8fw t^ ainei ie la pmeele Sn 
imltse# e!l@e sfa,pprog3?ient les EeSee a© m&S&tlm meealine» 
Iwfi m Immmm SestBietem?, ellee «ettent m seine 1«m prapre 
eppseseio® et «ISisnlieent 1'lnage virile» Cet eptowlagsffe 
Sdeleidhe tme v r^itable $?€volytim 1 S£valoa?ie€, S&sjrthifid, 
te ssMmSSa ne pent pltie ee faire eMis? te eee iiayeaae et 
finit pa» e*E$il9$?» mtiferemest IQIB#» 
Bies ete| eette iS€e Se l^ &rfeiete fomenteua? Se rSvelte, qpii 
neae vient tent Sroit Se BiiaibauS» Hafafcovtiki» et auta?ee 
velem?e Se feu, nfeet gv&m seevelle» Eais elle eet fondamen» 
tale pemr 1® femoe t teaxse Sane Viemsmtm  ^ elle n*a jamaie 
.. fhfjm» 
'7"? wmvu nmm 
K " '  *  
ri) i-\v< V-. v c v* " i V t- t u \ZS> 
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m aoe^ e & ia w?SmMm$ sl ce a«eet par tee MalSe twl tue 
eoit le SMBtee oossiaese» q«aaa See fenaea ©nt em eette ©taee, 
elles mt St Imtte» wstee S6@ © e^taoles» imea@e@» s$i 3?Sse>e 
6© s© briser* Bt Mes mmm% 3s ©r€at$4@e & <5t€ 3?S.&i@»l£e<§@i 
eee ©fferte oat iM siimlmistSa» 
Fow S©@ eSitsiees <pi pumiernt 6©e tesEtes ie fwaee, 
1'iaage Se 1B eriatsiee eet imaerSsSe et totijeiare psiseete m 
pafttitat piaee» $»«*% n*est plue m «i#ie & lferaS* & 1» 
frtietmtlen, eee £&@« Se gssaea? de 2*&$gent faeileaeat, siais 
tm mym Ee Imtte* 
11 m sufiit tSss B la petite 4® 3eW see 
3?os@@ aus: o&Uea, II faut qt!9 la liMsaticm Se toutes maiw la 
HMssticm S® MWi n famt 6omier & teutes le 6M« 4e m&*sw 
eneeaMe et Se luttea? essemMe.» 
teap e^s, Isa saSw# du patit village» lea tmeMea, 1#@ &l&*> 
pteates, a^ oMent S@ ®*m allea? toutes enserible» IriMa?^ es, de 
lew aeul feit, des sewituaes «awtMSemea, elle» p$wm% 
peiifaire Se ts maiqae, tei$e Ses liwes* 
La grive, le ddpftart te liMt »e petiwut riuesis? «$ae le»s-
tafille® s«t aolidaises* Fiaiee lee sivo2144« Se@ fo,is@u@ee 
4e eaudwiciie® t Ayaut esfiti fs&i eemeeimee que %*hwm 
elseuefeait & «Sidee» peur tm feimies setremveat une 
eoliiaariti ©uMieSa* 6mb® le@ feensMM» ellee plieat fcagagee 
1©$» taa Eonae meilleur, tm moMe «g£4 IB® les feases, som? I## 
feraee et lem?a «sfaats# 
Cet tmivea?» Se feme», pai* centeete aveo 1'uaivwi a^ heiomee 
tetslewt a£gatift psmtt Meu s&uxltaftt * il6twSaz?ais 
«iiii 
i'rn^ mMri^ -p !>-,» -•?-/ j:-:. !> i» «'V.-^! 
'mm< HSIK* 
L '  H  LSI o  i  f c 8  ' : ^ ; : : : ^  
m 
eaim» ©i teau w Im gaMent l*isage tmiStiometle 
Se Is feme pre©he S@ Is natas-e » vieioa Mea taep MyttSfAt 
au %m*toet &e palitiwie$e eimisS par lee 1i@BeMee, Su diStesti 
de la SeiMO Belpl$Ss@**e SetS# wiS&ee de «ontre» les 3?elBtSone 
«wiw» feiBtS a^w« t$8 mm& $@SS %BB&Nf ®St 
|JU©lQU® peU 3t5Kf?SSsS%© * HeUS?©Ufl'6ffiilJlt f 08"fc UHiV®8?S #SS Jj^ N§fl®ilt# 
60BBBS pswiseiss i o#s fSsieseat «m? irne ©we$?tna$e 
@B8I 0®®SI®# 9* 4*."® ® SWAwhS 3fWH *^3<3y»3e8l »WS0 ^"Qtwilwiifc 
le h@mln Se viwe estro elle»# e*eet pow faia?e le pedbite pow 
(3*gpm&ml& eaae emiate et peftiww 6e aowelle» Mses gew 
fiMides? une eom®®QMQ,tS Szu&aiue# *»fw» |f eet SSt Qtie Him ^«w»«><y 
m mmt laoBpables* See Imm Se BazlBrpmt foai le tw &u 
monde. f?i<SwMwvM»i» e**a va» Wfrfp ellee MOOKstacttiaeKt vite ee 
uma 1 m jl jfljfcwufcmdb dfe * *#*fc .dfedfe jn imni% M- it°i m • «rititt jee^ k«*a QSt 1'Boaae a 8ew«st s w eepaee egai&tiaa&e* ama leasi®! 
0« ohsem peut «•ifiaouSs?» #«844 par la ooBfiaBoe Se 3»auta?ee 
@4 le jeu et la ©3?<SBtio« tieaneat ime plaoe ji»4pmftAM*to# 
If*i4€al s^ volutioBmiJEe de la MttMtl «•organiae atttirar 
ae valem?e "iBpTOauotivea16 s Se $m et lea»tf aetee "gsatfiite*# 
XI faut eoBvenii» $«# !*£msge psopeeie «| <SiBlewettee, eiSai» 
eaate Saae w monfle eeaae 1* &6t2?e» ea® 16/ eeul "pmsfit" qui 
puieee Stre retirS eet affeetif et intelleetuele Maie qml 
irofit 8 la MtwaetSs le plaiel»# le deoit au pem 
teutee et pew? toue» lee hoooee «N6*eet la oeia&ce See choeee-
Sf 
flsS«w% ps» »edeS33S$e les iwmm «aa» w ^ ceaeSlSstieii, 
«Stig^e e&peadaat* 6e@ deu* «exea# Ea plepsrb dee eSto» 
»«aafe&v»itt «M? ime IFSSSOU ttyttIf»»V!Wfe iSt F«e ##» toeMe 
$at3?Sgai» smt veim» voSr ee emi se psssait SIB» le %6%etet 
4e palStwIeam. 0» ait istae gue eertBSae ent v@B3.rn fsi?tager 
eette ealme et plaSeente esSsteme*» Et plu» eseplSeSSe eet 
ls f$a a»Matei3i?e.8iamat:?S<5fee8 e wilos® £1 aa»SvS me tiioee 
^tseaage et M»v»i$l««0» $ teut •$» vS|i®g® ee eit & ®«i®S*« 
See hm et lee fMal«*ata»to lee petSte» flllee et leus?® 
eeueSiies, le» aaSem» et $e» eteSeee# ®t te» palSeeaSe», $e» 
obemSniee, les horloges* le» lSta, teut gsaaaSeeeSt pe$St & 
pitSte Sto 3@w lee hoamee, 8ee feaitree #6 la S$mt5e teSeea» 
spe2?gm?e®tt te vSlls  ^$s*S polstaSt paaanS l©s &s»tm»Ss»e 
Quelquee soS» plu» ts$S» le vSllage it&St deveau nesnal» 
la etupew fut 4ae$m $ Mmrt»«to»«Mfl» et Eouetaehe tfe&Seat 
vSoletg m eellre * a»slie$a ta s^@ Se» mnfet&oh&s ei maSate-» 
mat veSl& q,ue le villaga gsmiSSesaSt I 
Bals tuelquee te®pse paeea la etip» et paeea 1» eeaiH 
dale i lenteneBt, ea ©ememga k veS» Sao» les rueo 3xt vSllage 
des papae qpl joualeat avee les eafaate et a*aut»ee «uS taea» 
vaSllaieut avee le» eafsute* 
Sta et toue lee aut$?es enfaate m fteest t^ s eoatentew« 
fVf 
pr.lflpiffp 
m 
PWFT le S*«B pstit SStew# il eat utiie 
l*4*aMI<» ie eeg eelleeMenee Sose M» dreeei 
1@ feSleaa de la psottiitiea mimftim 5ee liitiese See feiameet 
et b©b@ evoas arnlefS i*i»ti3eess8®tes ehsewatiese» tast sar 
l«#»§astSmi tetelteetiielle tue fMMftttattffv* 
SS t*@B e^ siise le 6© livme pasie e&atae am€e# ds$»ie 
le Sesniei? t$?ioeetre de 1971 i 1981» on peut esBeiater ptmeiense 
fsits sl^ Sfieatifs, 
1« * ,t. 19?6 
£>?MX8i&S& t.97u ^H§K8 6dI^ tlS6Si OOfflS® 6St IaS8®B* $tB^uie 
lee €e$®ie»e Stoie S@ 1979 W oat le iltet te la pseSae* 
tiea pemr enfsats)) 
ie py s^eate eesae fasm e^ faate* puiaqu e^lle s va pamttaro 
16 «ItHM* Qa setoaibe & 4 noweattt%«m 1977* f@ttt renonte^  
16« 1978» B» 1971 es Italie» et set&eaeat « 196® e® f$asoe 
tsmtt Is s^ rie 4e@ 4 eaMexs* Ses 4 4emi&3?ee Eoweatat^ s 
sortesit es 1980 isais iNsiit sertout Sifftts^ es en 1981» 
ft*«Mi« 1 Se l*^B4ea p» «aiante eoaaaSt aoao I® ptue f@®te 
de aettwamMe» 6a retss&e I tsae »or®me ae 4 paa 
aa* @auf en 1978 di II y » me l$$sm Mausse. SSen sftar» tous 
lee titree aes emdes prio^ 6e»tes eostiattent & St»e SifAieis 
et. oerfeaiaes t$6s iesrai#» seoVs&afreMfi s *M».lMftMM>» 
AlflWffMiP itp,,.^  j&mjfagm* »«* 
poirti & ees Hvres ««tttse leur <pBlitS» peut 
e^ expliqmer pa® a»aut$»e ssaieoew t 
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1*1« * %m MMtiem See Wmmm eoat e& epsMese svee $e 
U pmiuetim Ses liwes peu® eafaste e a t^mtti ea fleia 
eiles atteadait avee isptiieaae ees ©wsBgee» et 6one 
Aj** j^pi%iA4^4s^ 64efA;ii ssii^ AKfc^ liSsSSsA*, iBs %WIF8v «MBtWH^8H  ^ tN88iw«t yjfc^ Piiw&ey i8ji 
1.8* w 0*eet amesi imm les smiee post-66 que dea ^ducyteurg 
et Ses psreate «t rSfliefei ern? la liitSmtee 
et 6e jemeeee» avee la velmM €e faiaee e$i ee domlae 
quelfe® «teee 4e ®eafe 8e «eat ocg6teales« I* swrellee 
oaieems a^ aitieo de liwee pmw eafaste» sew«®t paa? 
Se eetite Sd£'iiBwsB e»** ont 
peu® I» $aisea vee pl»e test 6»m lntiait 6e Mpmsis 
peur lee mwellee erimtatieBs fa*iie oettaieat «B 
pmtitne* 0*eet le eae Ses Btttl®se Bee Pemeee pd 
eea$isgai.e»t le fait ie pjceSixiare #ee livsee diff&eeat» 
et tititotetee» 
1*1* • lee eim?agee p$opoeSe tsaadiaieat rSellement avee la 
DsdAneticm ©lae#i.ffiae i itoweiie» •^w»i'w»n» Se 
feaSf SynamieBe* feim p*©veeate«3?# faataieie poitiqtie, 
eat eiSuit fceaueoup 3e leeteu$e et de taewts* 
lee iditricee evaieat ea $5uBi» iee mismm mmm peur 
lew eagagemeBt pelitifie et leure taleate 8 Aaele ®SOTe 
Hella MWm$ m%$iG*&U M»i Agnfce MiWt 
BeaeSte et Hoaea <WSIE» 
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e* • m t tmmiwm 
M pwe&mt&m eet SSffiwte i &®im m&ie 
dee eotiteii pliM •p& e^eate11 * Sue an d e^ottrageziieat ies aatewe 
jH ' i i L e % M  J l j t i  J l i  9 1  ^ 5 8 ^ 6  S ^ W  w f c ^ l l i l l l M  jafctfifc jjfjtk iWWWB «PKPS W {MP|H0*3fv @wjPB®3F*^^»W » 49 «uV a^kWS l^»Be8lw@® Pw 
lee mppoarts Immlae $ 4ee gditioae ie ,,elaaeig$ie««l (lee 
eeatee &MMWM) l*a|>pariti©ii de Sieole eMTOOmt | 
lee Seaae toiee dessis^ se ®ve© leetmelles ©a eSies^ e &, gagae» 
w aoweau tsaMiet eelui dee »p?m&sw. 
S.1e • Oette BedifiOBtiea 6m eoateaa iee liva?es ©spli^ ae 
teatSltse gsstie le &«l8int<53*6t $tae®@e@8»if dea 
seteetem?e de livzee q,mi s# £ixm% m lee pmalbwm 
pxodaetioae» Sefat on a?Seleae 4ee reti3?ag®#« 
2#3e - !Me amtsre explieatioa eoneerae plue fligmeteffleat la 
staynefeige de tm maieon d*iditioa. £a preSuotioa des 
livM» a#eed fte la SiepoaiMMti 6ee Sditrieee i elle 
eet <§troitemeat lide & lem« psofclfemee fiaaaeiere» et 
etemetasele i aiffiomltS dfevoir «ae oxganieatlon ra-
tionaellee ie trowesr 4ee imparimewe, pzetofcoee de 
aiffaeiom (toujowe &. I*€tat eu r^aiqne dhe@@ lee petite 
dditeurs)« et paeoblimee 4e persozme i les iditeare 
tmjMtaHBliwiB  ^ *oat k la fflexrci dee eoatsa*» 
diotioae M€olegitues« 
m 
9« - lm ftidtiinmmmt t Wl$ 
4 psTtia? &e l^ amie «Mroat», aevaat la »eoBt3?e«atta<iu@# 
Ses eesmto Mitew» %ui se «wt SieSSis & peefiter ®» mztesm 
ie l*e$i60uemeat ia $aMi© petu? les livtee €eenieBt6# et k 
Isneea? «e® eolleetioae aveo dee msyes» Mess 8mpS3?iew?s & eetzz 
ie leure nsMeMt i® w®mmrn 4e llwes pea» eafants «t 
Mitiene Itee fesmiee eeimsit u»e etasBBtieii plus ggende. Aux 
mieeae p^e^Smtee «ai a»eta»t toujomrs VBlaMee» on peu 
@a sSemtes' Se aemvel2.ee» 
S#1« • See Bftitiene Ses Festcsee mt etogi Se s@4e ie diffueioa 
et Mt & ynfMnt Sist^ Wee pa» ta Hitei*» 
queaeat, eela ieit Sts?e m ehaaagesent peeitif« aaie il 
famt e*aiapt@st et eels ne m pa« saae eaweuss» 
|,2» » I,e8 liwee w@& eafmste seat o$itiqu5e par uae partie 
dee pareate et iee Smmlmm qui lee trouvmt 4o0aa-
tiquee» 
lele w :&a «soSe11 te i\'minisme se ee pette plue I 
w lee plue euperfioiele e«es aieist&?eeeent 
• lee priees 8e positiea eowent agseeeivee au 
er&mt 6ee aiee«msio»B» iee re|ets» qui toatiieat 
aane la foulSe lee Mitione See Pemmeee 
m 
1*4« « 6ee ailrne goi eubiasent la eemmmee 
{m eosmeaee & Stire teoaai f®**r «Bteati* v&ei-
tsUe iilm)t ®t qui, il famt eat &«!&«« 
aatotesiir sa niwem S@ i4paat« Seataat pe«S«4tire eette 
amaee 4e eta^ atSes# lee italieimee qvti pw@aai»eat 
encore lee 2/9 aee sllme doiment teut lew eeia B dee 
asgatieas newellee» tes ©aMesai $ redierdbe &*«st 
aomreaa puMio qpl peee m psoMbito i qpiei et cmmat 
ie®i$e pen» lee petitee fiilee qui mrnt a©wauee aee 
adolesoentes et q.ui eeit diffSa?eat de i® amltituae ae 
smw poa» lee e^uaee» <®€$$@au teaa et M« teau pe® 
lee smie a^itewe ? 
4* » Be nouvgau  ^ alTaaae 8 1988<»iget 
Au cours dea aim€es 1986»19©1, pmieeeat h aoaveau dee 
allM» $ 
4*1* <* See premieare ne txaaeheat pse sree lee femilee 
prieSaeatee t m aatre eoate &MEBWM itlmrtei par 
Hieole Qmmwm* we aee tStee ae file de l*maetra» 
tiea pow «ifaats t l<autre eet ua •eeate* de eeimeew 
fiotioa» fflaa&te H&ag t maanle 35. qui fait «ettre ea 
doute lee eapaeit£e erSatrieee a*Mela f®OT et a*Aima 
1EES®6©1' i «aaque de eoavietioa, trieteeee et 
freiaeur de lUUuetraiion. £*ia£e de faire u& aliraa 
fiaibaiete ae 8»F* Stait Int&Maaate» rnie eoaamit 
lutter eeatre la predaetiea i#f», taat es rooane 
tetolee aeee3s€eef faaM ea «et ea eeuvre, 
ei peu a» moyene f 
%*m&m vieage mmgm w» mrnrnm ftee 
Bea Wmmm t o*est la proauotion ie &ew petits 
allmmB Sbs a, im em&isMmlm» immmimm et qisi a» «•••••» 
m@nt pa® t©mt oos atlnms ies italiemes, 
Ce ae eeat pae 6e» histoia-es fc, f®$me de ooat»» «t de 
faMe» eosme eeUe» ilffl. & la *Sguew» <m 
lee de eoa flffHt pm te thtme 
(ipt oet «n s®Bae me ®$Ne«e4iifosSai3Ni oeieHie ftii vit 
«B parfaite to«raie sree ea petite fiUe}« 
ta im&tmm wi ®m feile» eet tme faataieie poltifme ©swiiee-
M pas» tme peSSte fille iireillde et Mte* 6©me 
l*iaii«tte le tSSse, l«$SBage s urte psaet ie ®eise» lee 
StlMtmtiwi s<mt isiee et so»t®st 8» l»imgi®Bi$ee 
tonique Se IteSe GAm>» «nS a Slimetsd Sgaleaeat &Jl.Cg$ffMft, 
ie lila. Seamier alirnm pairo et, ee®Me»t«il» l«m See 
pliae r&msie, niuetmtioBs vivaatee» mUw&im paap 
^plate i@ teiatee viwe» <pS ela%«eat emr le Msae ie 
1® page» sNSalistee» p«@e ®B»ellee eont ®ea^ liee d*me 
foale de MtaSle «aS fait la |©Se iee eafaate leoteuse, 
et taS lew pemetteat ie ee m$4im 8 le@ atitem»» eat 
choiel uae pr^ eeatatSoa aonvelle pma? le teaete» iaae un 
eaeaM «tii tSraat ie U «.1« ie la Haaie iessiaSe i 
l»bSetoSre e«t seaeoatie pa» aae peiSte fille ie 6 aae» 
metesae, €aergiqae, lee iiiee Mea a«?lt€ee» fat parle 
1« taagage iea eafemte d*Bu50xml«hui. sfctfaietoise eat ea 
faSt une «tsaae&e ie vie», la vie <poti&i«m»©> ea taalSeue, 
i»sme Seoae attee ISvomSe qmi tsevailles et ie «e» ieme 
enfaate avee lewpel» elle a s&ieei & eeaetniisre iee 
•j-yv' 
[; oR i PP£ v 
:.-'f 
5f 
relatleas ptelnm «e §%««» «# WtlSeSti» ®t 
a@ On ta wlt aSmS prmtee «<m teta «fee «oa gaa?gem 
et ea mie, aiiselmmt e$me em l^exe ai fausee sudew» Oette 
eStaatie® ia Hmt» aoweat mM sotae eee aspeots tem-
Mimee» eet tt em poeitif, S*est wi Mwe teSle* teai»ef ««S 
is«ivite pae le@ tmjets talxms <le A4*ese*t 1» m$t) et 
pascalt peat«4t®e plus p$oehe Sea prieeettpatioae See leetemm 
<ps eestaim sltmms pns oH&aaswaatt «aelNMi «e 1® fasllle 
®9Ses®e uae $m@e aotee utepSQiaee @sie tir^ s eiSiiieaate 
Ca%,psorle fiu p6a?e et £e la *• diVdreSe, «'esssnisaat#1 o& l*6n 
VB paeeer le wels«*egi&t et e& lee exifaitte tiat plueieure papae 
Gette expfeience ma$t«e done, ea «aeltue eoste, m %ouwsu 
(Wpa*t«, aux B&itieas Bes Fenmei, Ses liwes $ou» eafaate, 
jMmrs tu*il faut ps-eaSs® garSe, % la selisoee Sass m aooaine 
oosme l«€aitioa ok ls pu%lie eteaege ooastasmmt, e& £1 faut 
saveir s»aaapter, tmuver Se aowellee fozsralea, aia^ liose* 
les mlllmam, et sestea? en eoataot aveo ses leotem?». 
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I H n l k  vmwntm «e eee %$m*« f See Wsi«as S@* feaaes 
afont faif am®m e»e*lte# a*®»* M mb soatoge» Sms-SS 
E@tti ®e pmai pae ooimattse wieieismt 1@ p&btle fn1!!® 
Wmm m powoae nous fle» t»'& ee tme aieent lee 
daitsieee» et f&*esmSi$er lee seillewee vmtes* 
1* * liftB eafaaite 
& em eweiw lee Baitieae Be» Fe$«eef il r await soiae &# 
risietsBee efeea lee enfaate f» 6be® $@e ©amltes» Haie il fast 
teut 4eate»A false Qaetqmee sestKrietiene» 
1.1. * HM§ ageetgietiei^ s 
w d*we paa?t» eee liwee ae eeat $ae aueei Mea 
8Sff@eie Qiae d a^utres, paasteite p® See maieone 
plue preetlgieueee, et mmQmtwm* done irne andienoe 
plue siteite* 
* S9aut$?e pwt» les gaseate tui s*iat4a?e@emt 3?ielleaeBt 
ea* leetwee Se Imm enfante* ea itamt prlte & y 
inwetir An tesgie et de l*aa?6«at, ae eeat pae l^ gione. 
$a rod03!it<6 dee pammte» mal tofozeie» a plntSt 
tenteoe & aeheter dee aSlmwi Ae «paliti eonteetable 
deae lee grandee stx&faeee* Ge maaatue a*iafoasoati<m 
poa?te aueei lee paa?ente h a*atiaeter en prio»it4 
que ee qa*tlM ooanaiseent. 
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- m m%m9 tm olres et tee glses q«$i 
ealpteBsesent les teetoes Se letirs mfaats, qpi 
n*h£sitexit pae & sntfte* flsae lee liteairlee epSeia-. 
ligiee et desie lee litoiriee $ee lemmee eest dvun 
aiwea eeeial aevS t il »*3r a qii% Intes&oos* lee 
LIIMISES» Oee sent SB GARITA* 6@S EBTEES 
ewi6i?iem?e» See psefesaime liMralee» ie» ensei» 
@aei*ta» iee ser^ telosaee» oliess leeqFele U fearae 
TASBVAILLE» a uae sat<meaie £te&tmlhve et iatellee-
tuelle, ®aie il f&at Mea dia?e que ee eomt eurtout 
Se@ mhwm fimiaiete» ©et&teat pmm Imm eafaate 
les Btfmm Ses liities® 8e» teamee 1 
« enfia» M biMioth^que pew eafante est m lleu 
pri^ iligl^  e& lee 3®tmes leeteure peuvent tzeuver 
eee liwes» ees eeetieas enfeatiaes 6tsnt seOTent 
piw ewesrtes ew petite iiiteiirs mattomm qm le» 
seetieae pew adtiltes. 
1.2. -  Iri6 gUCCOB 
1.2e1, * liea altroae 
Se@ wmgee lee plw Sesaaiie» eeme ei eeimaissent 
des a?etiteaees sont aes allmss 4e la premi&re hewe s 
ei^ gteatine e«ea m, Uatuiliiae aia» eieeau $ l«Hietei-ge vraie Aee 
boneboB, &, Imettes. $ Atyg&e le Mug8« 
@e Qtii fait tew saeefee, e'est earmt teut une Meteize aNSeileasat 
a^ le» t»bs Mea eewtemite ro « ®eHi»a e2siple et e©flsps?a*e»eit>le 
imS6iateffl@at pw l*«Bfant quel %me seit sea ftge. 4ime m toraeur 
m 
pe$»eat@at, eee Mateise «§S I1®» e@£t eemMm U« 
eafaats les atmeat* meoatflmt srnr mi sytlmie eaievg eemsmt 
lee femmes rejettent leer eonfiities. tfaattionaelle» Wmm lee 
enfaate, fni se eenteat eomrent to 4tat gaa? 
«west aux steftte» aent 41® 4#eBi@mtt et austrnt eS ees 
eafsste eeat 4e» miee, £1 est faelle ie eUaeatiftei? h la 
petite 41#baete pd i*wlvi |>as S Sevenir $eees & la petite 
tes?tue aeeafcMe Se Me»e toBWiele txri ee areapiaeeat ai lfwt 
«i l*Qmeaa?f « Baaeville, m&a» et eafaste» a®e fcoaofcgee tai 
brieent lew® eairessaet efeoieiseeat |s IitNBa*ti» l*a®iti€t !e 
ftA *8 #«. iffWit fHiltiTh ^EsflSiA -a**» jfc JhllMl3Kl1f!L IKQjgnii Mt 
allroae eeat iilmetayis pss Sella B0S8I&, tai eait ei Mea ne$ 
aee paetele pear f©i$e eargir ae eee aeasiae w traite eis^ lee, 
aaie eeiga^ e, 6es i^mgiee paiaiblee pleiaee Se flem?8 et a»eai-
Sxaat fe gfettefatee. sm teste giBi>li£i# & l*ext3?Sae est Sf«taat 
ilae p»oveeatew ta«il amset ea eaaee 1B relatiea h l*e,atre 
Meie aea sw t*mm3?9 la eonfianee, et le a?eepeet rieipsoipee, 
maie tsm leaate3?iti et la peeeeeeiea s aps&e aveir *$m moxtr«$ 
oie l*oi«eau ea eage, S£a?a,ph£ae eo&p»e&d qa1!! ne chsatem et 
ne l1®» aimem ^ue inieiix #i elle lai 3?«md 1® tilesti» ?MH 
«ae eitmtiea fni tesehe sffeetiwaest &*ealtafit« 
tte aata?e liwe plait * e*eet le petii albiai df£ga&e 
BQSroroiS tee flllee« eaar £1 ate$ae Se maaifere teat h fait 
aeuvelle, et avee ime feeaae 4eee deetruoteur, toutee 
lee a?elatleae poeemes eat«e s^egoae et fillee# 
64 
Qm «e aait: mgnjsitttsemk %mm tm.&i&m&m k 2a 
ieetwe Sb desmies? sttea# ta tMspe .ie Mla* asie St y a tornt 
lieu de penser, fa»il m plaiare» car il p^mte eous un Jot» 
m*m <83 a^aMei$e« la eituatien te Sivowee* des sasno t^s aux 
p&mwtt® 8#asi8# et iee t&dmes t®i$t & fait eemtemsemiae 
0 pBtiaime Ctoisae la jalousie «®ta» fMfta* et seeus?# 1® 
pBaew» Is vie ea mMli ••« f S#e f»alit#s e®at ia4l@«» 
mUMm tast «w U pl« #» l*SIlS8tmtimi pm te t#$te ieae • 
letael lee eafaaats leweat uetajswea? lee» trnmm* 
§es Mwes optieietes, eat l*svs»tage 8» tomdier smei M«i 
les «afmte fltie Ssis» pasree qp*il# se efee^ efeeat dsffiBls & 
wisfaatiULeea?*' 1« ieetew» tout en restaet «lismes*1 pss 
lee plue jensaee» 
1eS*f» * lii liwea «caa» Meleeeeate» 
See liwee *p@®» lee ®smiew iat^ eeeat ewtemt lee aaoleeeentee, 
i@B@ tm pamie plw ®eet»eiate 11 eet wi qme See eataSteg 
i?€eeates ne»ti*e»t %«e les fitlee liemt plme <s»e lee gsargoiie» 
et f&teltee oat use pnlffoeaae poar See msmm piae. «titti» 
mi$ee#« (1) tolee lieeat i*ameii$?e plue mlmUma Mms^  
tae «em « il eet notoise m® See %iogmpMes a*atiteQim ©at 
trn falMM plue TMM 4«e oelui iee aaoleeoentes, aai® eeas 
doute oosmieeeatwellee nieux 6eo$ge 6A$m, ioat eilee eat lu 
£a mrnrn au MaMa et la, .Petite feftette qiie Henrik IBSEl?» 
George i» piue fastiii&are eet aueei pes«ue eow» «plue f&aiaiete», 
& te®t ou S yaieoa, Quaat a«* OaMe$e» ila oat m 
<1) W W teeeie)*» Qae Beat lee |eaaee«  ^s fBisssia, 
n* 1ii1 (s&3?ef 91» 1S8S) 
e 
Bixee6ae &i iSiiaaS lt Za fa£t 
#** nnNt tk-r&iiMttii mnm "tmmmmm § wa» mmm%mmim^k 1.1 «sti M l^tsei 6« wtiw *p ^gfchw' «w "ipifwfw i^efilw ^hsiw <iw p* iwi wwll wl ip v •wgwwww ww*iwwlpww «" iwwb tppflf^  v g>8 'abiff *w wlfrjbmw» *•*» 
g#i®S S# w® Se t. t|.j^ f^ ff»».<fe.ffM |^. sn«j.f» ft a le n&it# 4*SssfS.SBg#®» 
1@« B®S#6t8 ©t 8d6lSS3B dtt p£©fcl&Be de©r&gleB, 
totit en S^neaeaBti 't** «*»£<«*»&• ^ai w «w»». 
atfaeiii».. ee ani i» S£££4s?#ii6£6 Sea f??**M#e i»wrtMa*i/*«*£<!t*a 
iW3eE®3.l6ll* ti5.ea ten w«l -esp^ysi^s^iflp^jfr iibhhgv lye^" iviws ^iswe ^^"s*wjr2cp iy 
t#|e w lea ag^aetioae aealtlyae et le oageMksa iee gaa?ofeafl 
1» aSiiMtive» les Seraes pe^ eivmt Me® lee pseltllses ie 
m@l4tS m 4e pe$m?»iie gsi ecat tmitis tos lee liir»e@ pemr 
esfaats de» SMtime See Feni»« Amg iires ie ep^oi&lietea, 
eeaae Oiaise ^»U qiii £orit tee gKmaee«&l*»aB (l)t i«g 
eaiaBte ee sentemt sowent affeetiveissst i^iapliipls* feae ees 
Mateises* IMmit aetwmmt t$Se e<toe£i>lee & Is pwt faite 
m SSeia? a*iciBppe® B l*orare# & Is p3?eeeion £sai3,iale* et ile 
aH&eatifieat Me iaeileaeat @w Mm&ms» 3$e laftBie» ile eSi&w 
mat peee^ ie JjmJaiatemeat & l*tmiwe3?s <pi lew eet prejpoeif 
p@w eoa asfeet *Xmiifii®# et earSatif* et paree «oe lee enfaats 
ost leuz- plaoe, « teete litoti* 
HBie %k m&os» 1% aoue faut ag^otjtea? wie ajeetsietiem t ea gssm* 
4ieeaat lee &m®mm m Mlmmmnt vite 6e cee altoe» e*eet 6u 
aoias ©e $tt»»f£ia»eat Ses MMiotliie&iseed et aee pareate 
mm &mm posi Is qsieeiies* See ssK$es@ eeaMent 
plue eellieitis pa» See «Metoims a^ eatujye1' plue v£olenteef 
lee tjaniee 6eeeim€ee aoat o» e<amtt lee Iteite#, et par 
(1) iBCEBIH Cilatel,* S*»@le i % o8t€ aee petitee fillee®, 
H, * fsroueeeewMweet 25» 1S81, Sept«» p f*S* 
m 
la (1), teesi «e sesteatwil® wtei 
11 eet *mi %m lee lifses pmM£€@ psar les Bftities# See Bwe-
s*Bds?@a8eat m yefao&M a« itllm et s©st iaiis *$ear elles*# 
et %ue 1©@ pes8omss@s 4e psfW eaat wi?es, «i @® »»est daae 
gjetelas. ie 1^8. filleg» #f la §si»Be i#. Mlis. 
2* * M&. mMLIm® 
«M$8fa«t « eom?s i® etagesti itmimiimm m 
I*sSaltea meelpmtg/iiswtSf teit mw $lsia?« 
Saas |-e ps^ Bee© M tmmii sta$* les SSwss Se 1B 
eolleetim *Ba e$tS ie® pstitw filles®, les wimtlm® mt le 
tltis scmwst imstidiaiee et est3?lada * §MI@a m m%%% •»• 
selon que tes leeteesr® <t3?ieee) tremreat @a mm lew emapte 
Asase wm wmmlbm «ewwetm avee oee liroes» et eonae si, faee 
& xrne imisietien Sest le pa^ fes eet mmiMM eemse ittMtast, 
ees deus attitttdes semleamt itaieat gessilles. 
Pem? @ew» eelles dest eet le «S«t§ la «aiseis 
iavoquSe est #ie ees %£vm« taAmt tose les tmvsm t«»ile 
Mmmm% m toef* iss ee srnt 6es liwes •seaeSetes» fai 
a?essplaeeat tes «tMstgrpea pea? #*s®te@8 eliifi®%ie8w* 
2*1 • w Mcmvemeate £L*&$h.£a&m. 
S*adh s^i<3B p$ssvi4tiit la plugast Ss tssips INnb fwsBBse i|ai <$taiwat 
S5S& ellee*»§$8s Ses fimSaiistee# ailitaat eu m an 
titib «rai liaaieat *«"* A»* ftii&MaiMi Be» temBMIB. et 
fsi S e^Smient aee liwee fSmiiiietes pou» letmi eBfaate# pom-
lease filles* 
(1> «MMB, artiele MM* 
m 
Pm wmism, 4e sfe^ et p®@fS^8«4*s «»1« ©M*® 
. j|,. #*** #,««<«. t,»*» •**»*****,** «,* «1:»*, M €0» ^^Mp@ efcriFSp (r * ©«B!#©!®WWmwSp^BI SHP 
mtm$smm$s ftnfaMMMrt 1 <ga *>m. %a.wfe qma *ftlg g tmtrn 
saaifegireat 'bgameamt Se le<slem$8 (ty£e@e) m e^stwelle $es 
«nafafflf. «^HtieSsillN» t«»» WSSllWS# Ss pf^ t 
S@ Ifl f"©S@# 4@@ |Kif4i<^ f#<!'# ### ide&8 f ggjn fellaaMta 
Somemient en quelmie eo»te $e scSle ie miafai» gms&Bft&st 
fle* smMtoels fioat aeas&fa 2@a fAliae, ,i&4 *h"(»ws *wtjjvw jmmwwiwme^ m wwbfjg 18"sffp* w 1#ly*snh*e8*'1if irflweif w^wpa» "5fw$ '•i® w 
m •aeeeiieraimt pa» Se lee wis expoeie sa pgsM |es»* 
l5B2XtfflS£$iee $m «aaTwfea.t«i aw»fat« Sti t$S?£t£QU86l* aafan *i «stet 
SSt 4%e f@kS"6#Sf SOtaifflKMSt i^a-i*f! SWWttS tfy t^ft <| f»<£aia ffTy 3,0g 
livre® y** ©8f©Mt"ls* INtfl @6®tt ftosMUkNfc 6S <y»fy 
tmo %&mmm etiaiiai.BSBa$itae de 2. tes&fasitie et de 8toe: 3.S6t®B?eM* 
M.1, - mrn&Um® et .Besjgsss 
»S&Ak <Mt aifcjinai r»n<%.jfcT>l.JS..JM » <1 wi| ®$1'1®fifii &M40t£fceftjftUnStfft «kWMMi 1 ifJiti. ijTTjfc.?ra ii'«i wm ®w f^wiSwB mwm f»»i BIKraelP®.® ^ass f®w 
ftttffitttfll publi^ s yai** Igg foyg Varnnet* SSt 1* wa^ t ftfejl 
16 siop2,S.ttB6t 1® #f> '!*«.•» t37BV#i?8 ^»«w 3,#|pas2. 
SiwtetoS tas |p»*>& n®|>a?a ftMt lifsiNl sSlitsstS* €• ^©pa?6<&fes y>f>wy 
pB*att laetifSi t 4 f«se Se trm&&&£ (Lismtxm h t@at fsl»i cn 
atieatit & ime eispMfieatieB SsBgesrdHBe See pr&Mdtoea, Bt 
imgtl h<vn yftnqfnwmttfr | 1,®® attt#U3P# 8» figg liWSS a,itiS®ttt du S 
weswfc 6 agl^  ^ eyte .w jjfc*e f&i wbe* tftt flfctitiskj8l<8m6ltefciifc jl j8f4 mttwifcditiee tk ekmmft IffPmt ^p* w*4«flw pi@6S Wll^ Pw » ps^  W&IJ1W3? *w mBKMVM 
& %*mmmm* Soue Mi vu qps# easeeptS 4aae la .jGfofop». .ie Mia« 
f§ 
mmatm ** *W6iWf **&,« 4t&I BQs£S££e f.fhf tWtff t»  
eet taalSi « mmmi il#toi# rnlroi €© *@os tm i>€ches» trai-
,fr i iiai ^ A ttB1h if •fi i *iTTnjfr MHnrl {friWia A <M rf*iftdl^1i'ilt Jti tfm % -JSkMm M&Yt r'ilT1" iliWl l*>Bil "'fr' fljf jji'Hli4^ iilft' .Jti&49c r^aEHii ipy  ^ s^sre igg i^ ®raB$CES^E m ® r^ofiOTi i?i 
Wmm* Se slapllme eet sar&SotiM&sreBeBt eMaat to» tetosa «&*• 
fw m fpHtSiwa» 4ee flms gtes6l«r«# le tlsae eet IB eenlsw 
dee fesiaee et le aoia» eelle Ses hesmee* 
t«S,f* e 1». »MI©g0i»Me M..mn4om 
0ft **«*»«• 8®Wtoto8Wl a<twlr 88i1sro0MB f>&S8^St*S Si 
$e5ete» ereti®ati<p©iaeiit wle ®Sl.e*., ie wzim «e pMleeopMe 
de ^n#eie# et Se fetee #6ee sipete 4te piefl* ea fwem? Sb !#&#»• 
ag-a- «•#»** 46 % d&ee ifciliintie»'mtoiiw>/* if^ ini mtitffr-f^ t^ ^ •^"bmftifirt iivistlt' tffnw IWSTf jfe^ B r^ f^tsP l^sir^ ^RBKiS^S iPlp s^W S»®»®* 
tie dase lee sl%w eesBae iee jisMfeetatioae •tfti^ ieaeat M.B.F."» 
3Fea»eee XI eet vmi oae i.#g fearaes ea tsut me «pegoae 
aeat ton|owe mloa-ieiest et l*«i ee «maade «$fce33.© eet 1® plaee 
Se I*&eaw ims eee eosmmamtie ie feame «a txeie i «me 
ooBtmaietloBf !> gemm oonflit, eesaae e*il eaffiSBit €e ee 
jttt jutea jb e^ewmhfrafc.** mtjfeihmfckiilksliaii: wr^ wnu&ilk^b a j3k jl jpjptib mgae sfc jtjc» imnpe $«B®es pousr.ipBi wsteeirB wwTwbs *ev os**3,o«&iie8* 
te pOOaSW-it t3BOW#36? «f* |^  faia?# 
pa$»ta@i$' ***"» hoHsaee ua fowwfe*»*  ^iy»f g@ euffit & l^ i«4Bltee* 
3?eeteat owea?tee» et #witeat siaei Is ra&gtaan«atle& et te 
a t^3v0ieeies^ s 3Lee stexistoe # 
%*m |Mnll mgpm fee eette emgtetioa te Is ssgsffieeata-
wwdmk «pfctifc mtojt dbwk i^ib JmL /£uk^ bsSb^ kJSSL.iM  ^ mkdk wSSflEI iii wl «pEQfwl wwReaE. SwW fi 
m 
m im&m m etmt pa» 4» ta?e$> $wr 
eoatssMlemeer Isg st^ ?<£ot2Fp©s tm4£tiei®el,s# ®aie ee ispte*» 
ti@ae «ei ap$s$alt tsop @@aw®i est «an» 6©ate ime Ses W8i 
4e ntmmufnmmt* 6es 4tai» &wmm txrop s?%€titifs* 
lewewemsnt# k.idML.I>.mi waweHe wpili %mb%4» 
2#S*$* * Eige 
te ©mtses ee tai mu» ecscstoe J&3m»ti£ia%J.<§# et st$ a&yite 
©mewte emise» o*est Sa, testatte i$tt*oiit eestaSms ies astettoe# 
bhk Wtiwie a @® Msee» slles* & $me tp^dltaMe m!thonnitet^  
ittMUwMtt*» Mttes* eeatee See s&ltiiBigee «e oieeggreie 
a$esgroie ezi riea la falsificatioa See Smmiee MeSes&sme# 
%mi eottt tetsoasites te® wtaS« ies msmswse feate .ls 
%©me wlonti &i maie se feza paa aSmSam eette £mm Se 
SaplieStit araa?e te lee alisms* plme fi&emate daae 2e» 
li-rcee Miali &m Sou» ea avea» teiwS 
ifM i^ dcrns Mmum et ftwleaa» 
» mmm e«t eestes» ime %elte BsMe Seeeinde. eepenteat* 
le Seseier eeaeaor^  & O&osffe 8*1 t»i M fait wiitef ae 
IM psa?&it %mt h fait fiSlle »llli peaeeemialitS »i aiix 
optiiiene de l*6e$ivBiQ» p«lseat€e eessae ua apStse du 
l<mve«eat fSetoiete, oe %u£ lui sus&it fait easie sst 8e»te 
8# dreaeer tee (meveux sur I» t$te I 
w 
sasfc^ff 9(hf " mp **?• •- " iff!b9w^gp s ••> «"w1 *-^i 
ifttifr jjjjfe|^ tibm6 f^e|i^ l fc flttmbwtt|tifc#gi ifejwlmbmimih gritt^ i «mmifea jj8^y|^ ya ati»!l| ^  a 
Seesge I® <$tait S#r,M€® w to e©n%ir.sAi©t£<ss8 isiMresites 
% Sewb %tm tosSs» M»M @S eltn iwlt & teat pils Sts» 
»«*lal»e«t sloss imfea s^ &Mti» et wtsaSssemit % trnti 
lcmSee HB» la tieiSleeee l*mmit $m>»M.mm* «ttesiisieeSsie» 
*» Ces fateificiatiemai. ea wt <le laMpi» m ^Mt%$m &m&m* 
Mt Bee sisrlea Se wSterftst# 2.63siB9| p» SSsia? &e 
iierWfle»/4 i^Stifle» l*SSSeI@S@ paWisimate lee m&mmn 
se eant t&w€ee I we eesiptiiatios Ses terbes et S» l*M#toiare« 
Mele. Wi® «t f«®li# e§tli$®6Bt 8esi@ A«tatt« 
tm*#l'le@ <nt wiiSti &immm la wmmim foi ies~ wrtBs» ^mes 
<pi cnt »te@wi lee fosmta** aw Sew MeteSam* Stes awaest 
nlers awe 1b p%«g gsmSs »lt©ti fa1 ©13.es ee sont ISwiB» 
I, mrn rsetitBti* i® Is NMtS»» ea $»#BliM, & ime feSst* 
fioatiea «s l*Mst©t» telle §n*&ltm %*m* seipeiMe ooar 
M®t@@Sms et aw SiStiwlBS* 
lisnj? ititemtion €© Mmm^ms? %& tiiBQ^mie 8e« i^ Hiee gseee 
aMtait 453& g@S» sOTmWee* w» ts sezimie iviiant See 
swi#ll8 p?©etp®@ s*Sst tfeM pa» pe®se»e» Ms «i ls 
lande BeselasSe eet IBWI ©«teentsM®# la leetm e^ de ts 
fim&e*lstesst6w #»A??iafie iBiima psteis* 6ar w i^eetittiiea? 
#ls irS?$tBMe Msteiwe S*teias6*e «e«EB si iMsst© avait 
eslstS» ellee ©et &otaaIis€» t€Seits MsifM le sgrtlie t 
MSnetim# eaa « %u*®tim wt f@dt A*M«a» troe peiite 
t)owge©ise donfsent^ e a« t$toW a^es fa$$iliaw le« plw 
feaaale, &«8 ps&een awc m pl»®e autesitaia?» et mm a&se 
UliE FBriME dE.MT F0I5 PLU5 
V- INf£LLIC,fcriTfc QUCtUl.., UN PAUVRETyPE 
1 QUl ti£ nANQUE Ml: bE E>QM 5BM5 
PIRITHOOS, JE TE. DI5 
QU £ C EST U M £ SOBCI ER£/ / 
ETrion PERE EST UN -
PAUVKE 1YPE QUI5E 
LAIS5E flEhER PAR 
UME FEMIIE/ 
: ML D'OPPORTUHL5N£ / QUI SALL 31 
SAR^S IA &ELLE-MERE IL SERATT 
EFTCORE ROJ:. 
;: ikfj bii .ytii«:v s UkWI. 
•Amwer * V4*, ;.<r .X.. y*.:u, 
ggfe. ^:dV'A 
sssgS» VftWfNa-.-< «fiH >iy»iMgr ••»• IIT;i .;w! 
» S.AS-lh,- •' 
£S2sS^ w\f&> •• r 
DE TOUTE FACOM, UM JOUR J 
OU L'AUTRE L£ 5ERA 
MON T0UR,£T 
iO^ X LE JOUR-LA, 
ELLE... 
flRT 
ff 
SSatwie <*t Mt»i« l Ss w MM l 
ae fbiaee» tsm v£l eieaotms# asriviete sm aeate Ieag»#i i «t 
«sosMe 3a «idieOl*» a* %®si.s®si I*em©l©sae 4e eewlee t 
»s mmmf% & dee illtigteaMms ee vif&ga&t & t*ant3#iSti 
elles cmt J^ sgtajsoal Se fagm la plms p?esg£%re tm le«gag* 
wSente et w® pwatMlflgt» slspliste I l*wmm <e mmnimm 
i® laaie de garef ee $ti£ psmqjB» w aieaisge iaees$par<B®aeiM@» 
ifeie MaMi elles B**t wtiw #s wBb fw «e e* 
«t & lew p2?epre ©fisto S® $6 vie 8e We€e* SmiMi |nst£f£~ 
eaticme pe«i&o e^to&£$ftfts itmt tla?Ss See ?le« aaislifelee. 
Se Httt&v$s»« elles as«t psls swtme ftee $eSramMo8e tee pliie 
e,e l*Emalr®e s „S@saSe ellee m»est ieplae€ M 
a£ le Wtos# Sme 46W octttesta* «ewe*lf»# toi 
Is e@ei-5te i® 1©OT feaqpa* Hles &*aat eeaeew<6 4& «rB® <F» 
2.f©$pseae£cB ieg Dmhi alo$?e #$© I# plm toperl«6 eet l*lsBee 
SB Mwewf^ stew, ie la vietelve See lelllees ew la eMli* 
estSm i|Mp« fdtet 6*gsto%6© eMemse, m&Se isa plaeage 
aesaat£<pe a^£ sse tseape $erw»# ee »H£«» 
isSe lEaigeste siegoe «'istee m mmm: ftes aaelesemtes peu 
m fs£t ie l*MstQ£s?e issteeie» 
Q8aa& la aeftret^  eet & ee po£Bt eeataeis^ e pas la m«m£se 
f@£s l#ea ae- ietif $a**ep&e& tw l^ eeMesm «8 mt$mm U» 
et <pe eee $®ett&e*®s§tfce€ea mdltSwe $$e tesniareat $se le- temll 
ie peeitif esfeepr^ e $a® Bttlite®# 
w 
Qmllm mmtmlwm mv&QntMmm Um% &*m& teBe f 
&jSb tfty* &&&&M 
salgri esB M£mts$ &4%lim 4*Stee wwmmi$mI»# ear elle s rSneei 
& Iwer m« em@ae» Sims 2.e ekas® Se la Htt6@Sim $6» «MfhsfeN 
SSs8B'l 1® *«4@S$IB 5& B*#g% 
$6w3st et msioB* p®s 6mB les Mim pw safmit»» 
s^n e^w #in<fc tv> %t>fKytHYi ffis&iki&t^ f Sssi@ tis iiieiMWi#**» s •finhyil1|p' ipw |^mwv wws^ fww  ^ liywf ®* ^ c^fimpps^ e^r '^ r^ an v w!wsff>«r*wwp^*^wjwr ®fliif wp®»(!*wwsiti^  ^ w 
de» Mvrae Siffi$eatSt 6ee $xe$v»tltl£i)e < a^l«m?ewees iB ecmamge* 
4e S*Mffiew* we m$0mm i» ipiMM*. Se liberfci* i» fyttatM* 
epiaaiSS®# #a dipit 1es fm*pie* Eaie eet t|prl se w pas #aas 
i#3ca,iF#$s ei ss$i# $2. n@m paasUtt ispo3?iteat t«e 3lee ^di** 
-°* -**•• "*• i^frtfniViiiifl jfri^ il'"^  Jftjvnn ,iffrt| •$  ^ jfl wfc. j^f rtf1-*rt«W <>ani*t <@^WWSiAtBi. #n*i»6 <RWftk$MiSK£Hk&*iK CrLTpii^ t^-Ttir,., sw3fe®6r® p3a»^w¥™ ifwwhimwb IS^ -
6iee & lew peMtait alSsaesiteiit lee esitiiaee &e leaom iStetew 
teim* 8 f»*eilee fsseeiai un sst#w « el2.es«8aSiaes.» et eesse 
tout €$it«sis? fpi ee seepeote (l)t ee w&mUmt m teteetis8e WSIfe* 
ellee affdbeaeat '^tllts psuesttiuroHtt tSelie 
&, Ittwwi «M| ** ftw» • -hsfflffe g|i a,6B63?taat II la. d»» 
6e «swelle» esieatatigae» tot l«a jBribtt* de .Mie aaeue drnse 
tiieliaee ld£ee§ i?"?* el3.ee ee ss^ sswst h en disre 'itotosteipe f¥**y 
l«amM| llwse h V«ai»* «BtSiee$iffitt0e* «fttwi <tj*gni&Ma^ ai,. 
n»tt4i%w aey|,p*»4»ffa mi$r laatiw attitttd» de difexiee» w^utngiw 
3Saieilt pentwStse & gpai»4 Mffitef# d@ leotes®!! 
pa» leetnel* elles eottt «ea pmrtSe par leas- isalaSareese* «eeee 
'toSseBsixees. l&ie tteus e3?oys3s ^ps^ sii 3^®@®roSSwMWS diii eesiteistt. 
fl 
##jt Mttes# 8&I.S mfMmmmtimam» &Hm&> mmfpm. «m wpipsp imv^5*^ *ltow*ff v-1*-??*s*p * **y'xt t^r7 ™ wt1' tfctirtw^t^t r»r"s-j** 
y i^^ « gesSsEile» $1. pasaES 0j>.# ls s^ sSiitttSeai 
Sse Itees ti» «fmt® sotzffre #i Mps S|e^ p$te,Mm des 
iSStS«ei #t 4*a«S®e sasts w II is&S m $a&m9% Se Is mwmSm 
wlmM Sse ttsteSWwrs- et 4M Mimteee* 
si® 6awt@8S w, oatx e^ <&e t*e^  swsi4t2l#w M #SSS@M 
Be« IM« te im $em tlw ssm mteesi i*al,l@F aa 
4if»aat ies eritimieB* Se maMti$»e w p«u le ga3?S6$mSw 
id»t eiles a« eest pse esairptee# SS « e^ee aese® Switet#* 
1mm tmMsmts m $ea fm% 1« & ®e srSSiglei? Imm e@@66* 
f^ttiMMii m %im I«m «eafaiftt #a S*w§. da Wwwwle 
ttooft aMa» la- w@t#tS« wAsSt&W eelms®1 smaSt %MH 
& tcui le smSe i a-me tofamtsi anse aw p3iw»t-sf arox 
drlticateise# et Mem -sBt©Mta9 s«* llwee# SfepfeMMi slem* #» 
gsrSee li tew tesall» les iHI®®, ellee swei» «t 
u&'tts?oat & tel»*» 
T4 
(Saae eteenologiW i® pmttion) 
1 * Mi.i#t4tee mieg» 
§Sffl (A6ela)s*» Boee Bomtose.- PasdLe $ M» Bee feroeet 
%m 
fSSSS (Adela.)»- Aps&e le SSagee» Perie s ®S. Bee Feifflieet 
WS 
W8$S (Adels)«- ^«Sieteise waSe dee %one1>os 1 Imaettee.» 
mms i M* I)0S Femee» 19fS 
fTOW (Adela)*~ #fe® va«» Parie « M. See 
Femmes, 19?« 
IBmroE® (Aga&e).- Itee H13.ee*» Parle s BS* See Feasme», 
1976 
§&? (SgnSs)»- Se la eofftee»- tteeie « Eft. $ee Femseei 1Hf6 
S19W (Beaolte)*- lletoia» 8e Met* Parle I M. See 
feaaee» 19?6 
fU (Mela)*- $*e 5 Feamee 6e Saa?'bairgente*' Fesie i M* Dee 
fmsaes, 1976 
fTJHS (Aaela).- Sietoix» Se eaadviohee,- Parie s ES* Dee slewiee 4k&&& IfCaBroEt i^ fO 
WHB (Adela).- SB Teape dea poomee.- Parie : E&« 3toe 
SWfflW» 1977 
mam (AWela)»» jrammavie.» Parie t Ed. Dee Femaee, 1977 
fOBZB (Adela).- X,e P&re Hoil ae fait pae Se mSeame*» 
PaiA» « Ed. Bee Feamee, 1977 
ts 
!,» SdLss et f&ti* i M» 8»e Wmmm9 ntf 
(Aoo»)#  ^ MmpMm eJtm elsesa#* tets i M» See 
(»*• 
*w Salnt Fbupse»*» PBa?se i se* 
.» I® Smge» im P©U fonesw Parin » M* Be* 
(Mela).- Planfete Bay, esnie 51 i 2019 4e 3L*%w 
elm§tie8$ie.~ Bs®4« $ B4* Bee PesBBee» 1960 
»w %& §r£ppe 6® Eils#»* oti la fmaille 
<§eXaMe.«* parie i E4» Bee Feaaaee, 
ft * eStJ dee fillee» 
*w . 
Iteie i M* Bee Fewaes» 19?o 
(Mela)e- Auresee t &B$e»e $8$i& ierient lieorge Sand«» 
Poeie * ES« 3?ee Femeet 1976 
<®KrIrMS0 (eiHBia) »•- Sem t Maiaon de pempSe»*» Pasle $ M* 
lee Femae»t 1978 
5 
SABKX (Irfene).- Agn&s i yne naiesanoe eoiaa» ene f8te«-
Pari» t BSs Bse Peflaraee» 1960 
(Attrn).» Aass ierit, aeeeiae» noiie p®$ie*- £&3?ie 
BS» Dee Feaoee» 
1* 
•wmm iSIee et latoie l Pa»S# l tft. 
See tewe» 1980 
fWEES C&dela) •* AwSeae s estse le» lisse» S*tme l#geaae»w 
lasi* $ M# S@e f«a®@* 1fS§ 
j| eto ^*^v#rW iiW iiti f 
«m Css@»ils)** tee lafmte & PeUmie**» #S, Wtepie fr@«§ais«»amle*» Paieis t li« See WnBee, 
W 
f? 
S@@m Atice et Mi « ao« li»i« 
- 1« SSInge# 
e Sei $ Femee 4s Bafbargent. 
e «*<B m* 
* I,*Si8t9ise v$Bie a@e ifcmHes & lm@tt@Se 
®8ASI ttes)*» Jm te£te aeeslae» aene parle. 
®&B0®ra SimpMne aime elemSs 
©MTOOIX CSIeele),» B»i#e et s^ w« 
»- U fetite iii?lae. 
»- £<meette« 
GASH (letitia)JaaSdlsvie» 
m® (Maa?ie)*- 1® Saagee «n ?eu follee. 
•« SB Mppe ie Sil»e 
6Af (A@sle SeeeaetMel* mws&* SgnSe)#» Be la eeifftire» 
<meBW© (0in«ia)»« Hom i IMsm S» peiipde, 
GOB®mOB (Aanie).- iarnre i 4M@»e lupin ievient Seerge SaaS» 
CEeSlle)»*» Astileae i entre lee lignee a*we 
ligenSes 
H«rom Plaalte Ifesy» «an€e 5S» 
BOSWSm CAgnie)»- See Bllee* 
HSaieiree &*wm eeurieette# «s 
fi 
n 
$$$ 
f%ewis» |wn|# t *m ms m wtits* mxea«, 
I famase^ MweSw af« sept#* F f«*SE 
Wl) r"~ii MfjllfSllii.. /I Tl ikti %g flJBW^fctfiWijifc. « ifliWllljlWMimfilij' i«hi• t| PfliiMftJfttjfc 4» tilteeaietilSeifr 4^w#r*w ip^wirw8r eW*jM8r. v SfVwP 
M 1 ®*« tero* «B ®6we$mt*# it, 1|f8». nw»t f 
Wi fitesellsl#* |,»M#li«» Stt s* wjw wfl* l*"wrs>>l'w ilyw i^lrtsb? w^kwff fl^ 5t^ p vr** 
Hl e fseitseewMwaSs S|* 1981» sepl»* p 8»9* 
^aal©»» tiMii * tof.fjiM»» a f iw#wwwftt<«w MM» 1» l#flt«a?e £**» 
e^tsaes enfaat» / Sastitst ae litltetot et ie %edtei<pe ie meee $ 
iia?* piMS, SeeSee Ifcasftt»* Be$?fteatt$ « fltaaa»» |S» 1961« t$m*t 
P 59*4®» 
80 
Bee taM « oatalogu« s 1974-1979.- Paris « Sl* ftis fMt 
1979« 
See Swmes « e&tet-epte « jein & Siwte» tei-s t 
SS. Bes feasisse 1969. 
I$e@ Wmm» » eB-6al©pt@ t i@ s@»estse 1981«,*» SasSe t M« !»# 
»wit W* 
61 
t m «m. 
mmmm {m$u} - «m liriei),» rnmsm m immm 
m Wm'«&*&&& & «®» SeFse** Ba-a?Se « BS# ai» fmmm§ 
1Wf* (Qolleetim 
MUINfttXft Csiaeae Se).* £• HemdLtee ®eis«* lasle t isSasm?», 1fSa 
©olleeMf italiea i St3?e mmiMm** f@s*s « B4. ®@e feaaiee* 
1fW 
I>e9 ?6gimg» eii wwwmle** 1» Iff!# s##—^15e tlWe 4^« 
Qlfc, -i.. 4W| •*- —- liKAiMttakttMtiittdbi ,.- jjtrfiCTKra. v IWI WW&Smm m *wlw$ ®Hm > 
®mm (§tan&fta*)*~ %& fmm mm§m-*«* Sssi» * Mtet* 1WI 
amim mmmi Cmw)*w m mu m mwm trnam**» yftiimTift 1W9M. 
W» C»mtt»)«w 4S$i6i woitwelle»» t&m s teHMt» 1973 
IW |Biite)e* Ss @stie# ie» fews** Mi s S$aese*i 1W 
Iffi» mmU «s Jfesi* i ©mseeS» 1974 
itnst C8&te)*~ && Miliw wMa**> Wmte • BWfe# 1971 
OTWAtBS (Atttt)*» IB PeMte *t ses gsmsiSee 
imse»#* Besis » Dee Sm»»# 1SW 
W®l# CWSIBSB)**» Weie tele t BdU $e» fe®ae«t 1fff 
jSt ^  jjfejfcEtttiA. Wfcl&SWlljE' JflM% !^fc ^ t$bl6l^ tefltiBB6 f^e ^^WfiPtiSBilfenjS i^tite jltfSilHSifc * | h p s w « 8 w l ! p  ^ p s f e f ^ w m m ^ p f e ^ w f i  " r t i p w p  ^ p 1 j j ^ w ^ m # s < s s f t w f w '  . s i ^ s b i i w ^ p  
aot-ee E 1& leete©# & S#i©»ltaas»# i &*«!0iriMUta» #% % 
tout rn w& touoli» & we ouXtu e^ ©t m savoir aoaopolle^  is tai 
par lee 
^ i^ipsiii fp i^ A^pp m f^tf ropashsii^ i? irai vp^Bf fMf» 
PQww <mMP®P»V *w®w^FlRPlrtPB# 
i&Sfa&ae&tf*, w» jflfejfe^ yifc jfc* se^ fc. *s« g|a|y|^  ISPSUS wbwwBkwfSI wvAto .^TO r^ffiw^S i^i^  JP^RS^P HMSWP^SK 3T fP »W* wSw 
A*n*k4*&*, faiiyiwitlla »* «Qsw 1i iMt <wwl tol f «*«»|| Mm |t||8|t|6«. **wis*8 w iv ^worpww^p' w ic w*pp vwwvwp 
€e ^«'aneeiisoSsBii »r «ess payoh--.m3.yet©p sM» 
simmteteB* Satelleetwile bmwmwml* «Sie») * teae oiperbeaiste®, 
pa%6itt#3?e #@®S S9®@lwSte§ nous SllesiMji&si** 
ia fmilJa S» la ®JaeM"*a,tfc£<m d» 2.a Itetl* &** mtAmmM mm 
"1968* »»*«»« w/rtHM i>waw»<Mi w4««« |l taw»K*» a I»<)t3?e X f^Olte & 
p&i>$ 1b $8H@sSll | ttSS iSSlStlf 8S S^p8®i6dpWIBS|t JWWMf iSt 
fj-%* ifc^ t i^ -rt-tf», i<a dikjb ^ ^^afcete 4pm«4fHlW BlgMBH» 
S i^sSlSsSSw b 4tS yy*y**' &B «*«* ».^ €«^«>1 s*^SSS<ii 
«**4e8 SffeiBMKt®» $@8S? $P# S# pSllB I^ StiftS SOBtllV |MlSS8® 4ilS6$fSi3SS 
Jfaapyijp f;. %f f-f*ft *y>S3P6 pl&@# &|^ |lAJ?&fp$®g, S* S6' 
%0H^S9|- BH¥ft 5,gt mmM#Art ^tit£ «|Mf yaaff ftypyftjHpg. 
n 
ewms mm u mm &$m sww m e««ie mmm 
tfaitrtrfi tM.A jixjra,^  tViinTflffltffilf .11' Mmm x w®l»w |bwr wwi#i®ihf ^mWwf w$mf§mw miiw*ww#9p> 
# Iiirff III II„ i-f im Mihn*flti*&ri tf wft rtt etifctfc nt'tn'111 itT-Miii liffirttllti ifffcHWi WW *RH^jStiSl &0%Mm8 mm ^wwlwW# M. pHWflBBMB' ira wBf» pf»ifwi 
mm m t& MTT» SINI miWs. SBB t$mt & s* istet li*# 
«MlMft» fs%sS#test HttWM» See Wee pmmrnm  ^
piw mmt notre WmSI i^ mitiSSwisise11» 
«Bditsr aows-fflSiaosf fMNfMl f 
e» SrnF*& M i&tom %m tm immm «wi« 
ie» textse ei»#si#i teswt fw  ^essee m emS 
«llse Sixtitmt* ftimt «llea «s aettot «a «is»Mlt ces Wss# 
168 iimmm ea#SialSstd8| p&tewlS»See* les 
le» emMlenl* le» esasm»»* i»s li 
•TRM* MM» IHrt* 8e »®B» cutM» «tt ie mm inim #w «atem 
<#*e*S» f«ssS Se im«e im. 41» 
«8» mtee e©8$» »t sss «o» texte»* 18 fto# llf a eemac qpft« 
mSMtasite* «mt«e@Siel»»s flMHl» »t MwmSllsaSi @®WI 
neta?» tstte ta» tetsir le» 
6H|BS$6» awetis* eageleei» et essenfflis wnleBt WWhw 
si^ fciiert^ fc jfefeh j|i jjj irvtffc *& tlbtistislf1 3*s^ iey» ^@s$@shb^klr jpsswis 
:-* .*—. , ,  A . w ,  •  « I  f l t o  1 - 1  T t f  • m i  l f i l * '  • * • »  ' t t - * * f % » i | i i H r  • H l i l i f i i b  W »  A a f t l  A  j a f c - j L  |  ,  < L j |  f t l  d & t i e  S f e  18is81hf§ pfl® pprorosi «fe pnresil* ipf lilspi.# m> 
mMmm&m* %» HSatnm tn «tmwawww* A^&tttaXrB •mltmm> ffiittfil «a**r j^ p»tbwalwmba w #w wwwniwip *»»#1rw wisf .^ «wwiiwwsw **•*• •**•»•" w».ww'b9w! s^t^ ' w» 
iciiiiim.i. th I^iM Sh • j& i^Sfii^ SiM iEsM6' '•othihksw* jlriw®» <6» iwrw *®» ^wwsptflywir wt1hwtw s^fww wwpwwwppw*wv 
.sil #• |fffiftlj'if |$Sw HStiB t& SSltiH®6 »|r w i|k |^fw1wbsf<jwl|m||wwhm|lt1v»»® te»®  ^ »|p®* w» r^ w»*iwhii'*™ jj|rhwhf ijp  ^®j*.wiw1 w u*l w *l ™ 
XXX 
•fe mmm mmmrn mn mm m tffi 4» U 
pms? m $mmm' «e B #« MW» tfWttt* S» 
slsttlfis» pretesges w aet® tt Bslsimee M*m mm 
piMle t I# «tto i» f»ia©t£os Se I& IB 
fes@i e» m yMii» IB lolStlsis e* «mi w 
mwittttfe» U «rvM«» *e 1 & X» Wlw «6* 
sw #e seSeat pas eag&eftt&ft» 
f® tcrne Ses iswlfs, lee fwe» ISteSes* lew «tmaisismess, ie* 
l^ amet£«e iss f«w teiSs »fi3®t »«lt la psmle* eswngstot 
i «*is^ sew* 
«Sw seiS in .MKi 4*8 feases est » 4« 
Mstesitm© m ®§ a#sas©sm mm&m® 
h mm wm «aS8«B l^ S&tion rasi Msewsme w t#st@ s-tttsm* 
SSSB eeW mSsern » WSBISB 9*9 <MI  ^tft» 4et TINFL #S w 
eeeMisSsm fc fMA» isnSee iw Xa t«ftdU&» # se@l#8eiiiss WiBlS» 
leueee X» e$mmie n*eBt pst©6®s ou ehit ite mmlm* 
m mmMm- 6» «IS^Sm» ete»e*s et hsm B*ito «e 
(t/flB 
«Si fftiliMMN »S W^Sis» #« pseple ««sit B &Um&m* 
BBti tee e%|e%» 4e fls» M Is W* emsp.t#s$@ M wwltw» 
#@ i*sestimt e*e»t 1 e*is% iseSMe* v$MWm§ WHSes 
tout Xe #sri#ft e*acoordd % pe#i 4Sfe 4p*£Se s<Kttt sl 
jifci66#Mfcw6WiWB  ^ ^MMaasL i^ l^  *. JH[JIL _ j^686Bfe!86 
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aarono q&m m m&M* m eppiiiiiB «e yiMMftliii ts*« 
«anaiti t.a <d| «* H#»M i^iSMi«l8 w HwwPliFW ^SfBP lipi!(i w#npifM wMli.ip^iWpsipwi"•»**•• ww W? w:«*'*« w^»>whiw,w 
2t 3a 
Walnwil t<fc. «feAjfeliii» ## i;ifete»,«.»rtlAit jk fetfWiittlf^  | |ijg| #% %Sl8tSti flmbiilwwqbgsaeiy w¥)! ^psd» wmw» wwfwwsl ss^ f' wwwfwwpb f^bflpif *9* ffwpp^wwwww ^ 1 wjip ^ ^wfr ™ ~ " •w -rs" c*' w 
s*as%$es vin@s« 1« %wj9tt,ti ifttiiiMM #st wiiwi #$irtffiSI#$ ^wwwlies •^f ''wpwis "«p:^ pflp t jimmmfttfwsp j^p -w-^ w *w ff*w(wp *• "f® ww*w ~~ ~ w '"- j!jj'liw1 w-ww 
B Paris | Sm a»lais tel plusiou7?s rtfgitma soat «n projet* 
^86tob*simfc' jn|^ & jfrsswtite^ s jdsje^ fc^ b-^ sys^ - *gjatiejm|stij|«^&|fc si 
s® *mwww esaftff wfc^pfe-w tmtfwjfcwp w^wlplww * "l?^f 3t **® 
ttitrtA &~$kJ£ # |te|| AjAi|fc i^ MHli itTflflfl'ilL jSldSlfjit S-aSfe. •^ gB^% .^.ililf^ l-1^ [^ f ^www ss^ -^ ' i^f^ missf^ f ^p f^fiswjl 'jwsw j^ 'ot"<3.jw *w 
«li »•>«*» M&&>&*i*m*MM .Mmtfmmm i^m%mrn .£%•,!*:•$&**•& 4kzmm^%mM ** iswiwf 5s^ lpl^ si*f il8|r8rssyfefyv ^8ip'thp!rp!isi*3®mw^8mww* s^w'®s^ ^p s^p®5wsp^9hpfs v ?pf^ sws* * ® 
1 B ausai t aoue i*WB ea tesls Si tout ohaRger, 
a t » t M % m  — t «  n y w t f - . jg^A, s^  iMi»llit#^M ®* we#Wli!t.^ !l ifeeui iMtlsWfctt '1teJt:*#MS<|. 4s05Kp8r ^^V I^^ WSPsS «ePw '%p>5P' j^ l$vwwywep 8HfiS#!iTf^ |rft*8l 
:3.*<ta£mfi?i,» ft« ««»* «@ www» &l-<rtas $**»<* mrnmtmm&4,4:m 
ftitiei tM&zi*.'*»* ||e »1 sswtiLtii»* ^MpsI## iss S^Sssa»# Sb sip^Ma  ^•^^ kwnn» 'pg^awbgwriwwitijtgibw » <r* '•apwt w»*  ^ -*w-*w*ww w w w *w»w™»wwv ~ 
^m -^tfss^ jijisssjs^ e- * f^ 3  ^
«tumss^  1« wt^ is «wt» i«Mttt fsst, si %t«*» e$* s^<^<w 
tia »»»ta m&mm£mmmmiik §m Xmm ^mmmm r^ 
iQSitiiiil firiiilMlffrfltt %f*a^  *a« e^S * «w i^hsejp' w^w^pwspssfsf ^ww*9!68vf waspt^ j^ bf^ p ™ •wwh j^pwsifijjr •#)' -^ f 
fl» Whf «**»« - Mmm SeHSS* i""'EiM t£6$lt6i» «tiwaaaai h 
%&m&$ $5i€$3£ i^ I^BsiSSi^ fcS  ^
,j|tijfc js&i&gft ^wtS swii f| iiiiiil *, 
*^hl^pp' ts^ty ^sb^othw^ hp ov 
<tff el&M.* 4» #flt.*»w  ^ »^wq.^ 9.ff,yat t*wi» £*e*A.fet.*m -^ ^§,^ §mmimm  ^ A§ 
<s»w 1np- w^qpbs w *pew '•"'hinflw wyywwswyih? *wt^r w^*p< w w 
flwwww* «ftni wtjt # i^^ te'iji#:«. «ffl.fu i^.^ %8% t s# #» 
«M{> q*I dafi« itsitoK 4^w*teSlls** Shtms 4Nt 
f 
<UtaUi M*k d» «*glfiM «aaaa-«t MM jr^ w^w-w 9*p|8w6* *wii|jpw wwwwpww sb*1w -*wp wwww w "" -^ - tt-w^v» *ilm-,« '•• "w rwfl*' 'w®" 
|(HM $w «aeeMww M MK Ss t#« l^iiw 
eelleetSireasat et mm&wm®% b T& SMSSBWB a» #e 
«**»»..• m&mmm&m® •&***' wSmmm S l^nfo^aM®* de mmM** m&mw&fQ&w *»i^^lWW'!iJ|-W'W 'ili1 ¥w» wwfpipwwwww 'S*' w».»»wwww 
et i» BS^SWSSB 4w tMtl» is tt Saw 
IftB. «BW 1® ## S*®l t^jipjhr jbwab^y <bff sfmf t^ ffipjwaf «w wt^ W «rswr^ p" "pwww^^p *p»t8? "pww^wwfpwpwsr1* " * ""• w*w« * ~ 
Bwle a* tsate» %m SHms &ft w rnm®m mmmmim** 
*mm® §&$mm vm e®@e i© tew» wStettf# pditi^  
e* «>«.«ai# & fmises f#a #efflStiE»#*e 
msstss.gpiim m mmm 
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